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TIi« folluwirtt. tJie pe# ol Hi* 
..rw and (tiUcd jo« t»s pf>el ot lUoSoih- 
wcau *aa read l»y the oolhor before 
ibcMiclilgAt. Suto Piibli.J.er'1. A»»oc-m- 
tl<m, at lU rvi-cnl annual moclinjc at. 
Biir City. We i-ommend iu poruaul u 
■U who would ciij'O' a rare lilurur> 
real and at tliu aaiuc lime imbibe, it 
B j)lca»anl way. aonio kntvwiNiKO of lbi 
peculiar-UiaU and troi^ca. juya BOd 
MM-rowa, ul aa Editor'a life:
The Uhor tat
, aln-l no *r«.V 
l'*< Uhorad «..
And Ki». 1.1.1. ...mr.lr.pln-
Ikna-haa-mldn't h«1p...............
Out t..-. built out of .ec.nd-ela.. limtar, aad 
nothin aU-ul b.m u blc.
Eirejuln- hi. .ppolllo only, and tb.r. h. i a.
rtu(> SlW^Wf* 1
np.('r#PMitr. ■'
Hnn K. II.*T.»T0», CireoH Jnd«i-
K A. ru«y«a. Sb-riC
. TtwJ;..«oilC»ineon.aiiaa«. »ha tai-ood
Wupdai.ia r
, mind It the bnl 
.Ul..l.‘p«.rn .
UU cl..lf.ntm nn «1
bnnd upboWinfc --------------
Uu ay.o m. bi. du.ly oU uUr. with diraNB
ibof..«Art,t|dfly lyi'B 1W«»
^d apU.1i wppad,
' - .0 front Urowlor, re-
oil wi  ee . ita m. >.
I Puhnury nod Auawl.
CiifUTT cot KT.
II„n Ww. n Aanar, C.«"ly 
Jl.a. «‘"Tnao.a,'*
Ili'.at'i-.neaa. ou.
l..»»» Court mrrt. Ibo «b Um.d.I In «- 
„> ...onVh. .Vo.rt.tl, lb. S rd
L'euMT Aliotn-r.
dnllrr.
; J|i^rb,*Jonl.'8rfd«nWmJ t».- 




.. «( lu.ln.u, k.. f»«
And n »boft dlKjul
I >.re 1} rirt ^om Uah.r, ibo port, 
.min( nwMl low'rU.nd a«|>byr^’
. Hnt Km" ft®™ nw»d". ‘be ‘brm.r,
Mcribins .rooi.l. of b.ir.r.-.
Then w,rt hlU.u frum toauillal nuMeah 
nnll hi1.<r..m • Krw.r nr too,
And M. loot |ad.rbiubod la n Irttar, wbteb 
iDaoindlfh# ofolmll, nr ohot 
There-one npl..neof pralae. fr«u wriMr. 
af Ih. .month nr.d ...«11i«..au. mhool, 
d oa* <d bU rWal • lut papon. inforaln(
„H Som M..«l.od hi. oo*. a. n .hooUn, «u.
Mint, laid .mtlioOrtlf. -
to ml of lb. U.J-. nt. Ml jrowlo'. ’t-.pl lbi* 
Uu<.roitl obieb uJimi 
>d I Ihnoghl Ifant p«b.p. I d U »nHa’ nn 
editor
nl.b.kn fat la Ubar. Iboojb 
.r^dn.1 ^
Se*M.—A rritp iiwmiof;, Carnago 
whlttpinnlng wliacli, wbeae lipoBci 
gll.tt.n liKe aplintt-ra oflbuMUti. Bonn
i«. p.5«. ......................... ......................... -Ul,. 1„. poi .hri ,,„a.r ,k. u..oi«,k.
boya runniog to get OR tba back of lb
*Ikaephlnt anyW htttebaen*, aad llUi 
tdbrineln'ih. J»sh
nr lb.]• penaloe., and »
him to pItMr'flie hnp, 
nd'lb.n tbWI. Il.lnic.tu U tdoiit' I bolpl.
Tlen-.abor.in- niul watbUf ef dilha., nad 
alher dwrlplien. of ebum,
Bui bo den I Ink. la ooUicn' bul rirtunlj.aBd 
he|l.,T.rban.ueb, rntphaB,
Sa I lh.«fhl ll w-oW ba a *ood Bolton la 
team him Ibe Edilor'i Ind., 
t bidy . toa .m.ll lar . farmer, hi.Jodcmmf 
Uralbillooilltn, .
All I IbuOKl.l we perh.pe could be «n 
JWiiorouirti’ '■•
PUT BEHUrS.
T. BK Wir TAUfAOi.
'Ibauk God ilioro are no inai.y in the 
.............. bul arc_ ______________ ___ . wcItilla-trnloMilh'anowpaihoawhenworld that MT«r -'cat beliind," bul arc' H.o iraxital eWng ecenco cADi^. Ir- 
rendy to giTo a fellowa ridp wbencrer ^rt.if-a lain uf ibo floart. Cou d
liewanuil. Ileroi. a young man,-we call ber back lo a weary bit-br one 
clerk In a niiwc 1 He ha..matt wag...[word of o«r»-who, n. Dickon, ntd ov 
and a molWr to lake cam of. FoM.n ..r lU. gr.eo of -r-rtUo ^c|l, who 
year, be .irugglc. lo got inlo a higher would .p«ak that word 
lace The firal of Joi.oary coBef, and
<^r^'trmrirr“Tirr.
Btuiam avIlemltMrwd kt #iW(<d«eW
ian.alirUocte4ui.|..rUfto. , 
r«rti.n.I f(«s,-»ueSeatlos. t OtU pw - '•*
i(.uUlieakadbt.lkeplr^\i.be4«^ ^
**^*’**U^oi m-.,.
“U »ln i much to K*> op apapo»-ll w.tild
- •• • .Kfor -
carriaice.
Ono of them, with qilluU. apring auc- 
Ooi-dA ‘ Thooihor leiipe. bul faila and 
hlU oa lUe part uT Ibo body whom il ia 
maalAppnmriaW i® 
had ba airnck tho gruaod thao hoj 
kUouU lo the driver of tho carriage, 
-‘cat behind!"
numdn nature la lhaaanio in boy a.
lan. All running to gain Ike vehicio
..JaocMei. Some are apry, and gain 
that for whlcb tlie/ ilfire. Olhem are 
alow and toiablo down; they who fail 
crying out ogaioallht .a who mouol,
;Ut Dehiiidl”
A ,M.litical oOco roll. pa»l. A mul
inya: "Ti, 
arw your And by tho time Ihrc. 
more ydur. have paasod iho boy »lu 
right buaido iho old man, who hand.
roMrtl Of William D. Qilmua-
irim iw utft^ null HI II ^—•■1
iBouriaatwehad barely lima to 
nnouncothatWilliaGilmor. (aa ba 






Attorney at'3Lia>#e '.........sttBmjBe. rr,*u.’t
Iivor Uie rein, and aliyo. “Driv.! ' for i„<ji,i.rimintie Bght in ihe aireota o( 
the old morcltanl know wbal would ppankfort. binoe then we have learo. 
tickle tho ycuhgstor. Jooalbin God.!- |„ e... billed almoat iuaUiKly
'fluhn 
QrTlCE IS COl 
DouM.*rram].| UtWli
aic 1110 u ii Mc uuu .u.u
hVd waa-a bby balilnd the eouniar; but 
hi. employer gare him a rida and Loo- 
dun,Catilon and ColcaUa beard the 
acratcli ef hla pen. Lennox, GrTnnol, 
nml the Aaplnwalla cnrrlrd many young 
men a railo on the bigb road of pro.
,'**Tliwa are hundred. o( people whoa* 
chief joy ia lo help mhom an. Kow '
,ri merr .r.rral l-mg rwolulluBK with 
Bimc-t IrlhBB whora Ih.y w.re ly, 
..nixing H«t. I»r«t.rw uid brulb.t wbu 
h.d JoB.n.ebIns w..r« ihnit ted.e; 
Thrf. n.r. ».|- on Ib.l Inbl. In rnlrk him, 
md ..riMtU to .line ».d in .miu M.n
Ukn blm lung f u. lexm;
,muM f«Jlbn cn.ubln., Inm thinkm 
with Ml. good .impplii' ffllow lo turn: 
>d Ibinc. >h.i w.. one. bnrd la dute' it 
««y anougb now lo do— 
lit k..p nn .y. on y<uir mnrbinarv. and
—--V............. ............. .... rtghllb.o-1
rmdin', and when It
OtMVV JW.," •« •- —
litude apring lo ihoir foci, and the r 
iaiu. Only •
... . up, and how;
Out U. Bie.1 v/lt mada by maeUanry—1 can 
Ml.llpI.ln.iiuugbnow.
Aad pooiry, In.^ 1. onartroetaJ by mmhlnrry 
.Uffrrrntdn.lent,
chopper
I. 111. one ofwII tha nuni^r
rcat-hea that for which ho runa. So 
enoner dowt bo gniTt ihe prlee, and bo­
lt u. wipe the awcat fWim hii l-row 
id think how grand a thing it » U 
■In in nonulnr iireformrnl. than tb.
bya hall piercing hi. brcMt 
heart. Ho was in no way 
wiili Ihe diSuully. and wa« ^rmod 
at iho unwpf hid death. Ilia ramalnf 
worn brought to Lexington oo Taeaday
^r. w.rr S'fi rnlrrprim. U. «-ll bint, and 
Ull«..tU«ipli"g tobiiahim;
Thar, were long .l.riag '-ed|- (rom Ibe cilf.
eed money with n.v.r aoe.,
Whkh nd.lel.’ -Pi..- give H'i* Inwrllo., 
.„d .end In ju.tr Ml! wA.ayoa'r. rf«tr; 
.. ...................... f'-m. o.L-.i.lx.lion.-tb«r
ipoiency! Stupidity! Fraud:’" N 
tat the ncw.papere and pUlforms 
Ihe country • cut behind!',
• - .. . . TliereU a goldun chariot of weaUh,
E.cb”ur,.-ir. s'..^r .«d .  to rolling down the .Ireel. A
iV.h.lcngihofih.llDtw jpeop.o.mtrying lo cnicb .1- They
AndlVar.S.w Yu.klUirvuTMll 1. ruB- run They jualio. They tread on eaob 
niri oee Iltckw lh.n grew., joUtcr. I’onl. nml pull and lug. Th.ine
Aada^u. b.» hero Wa eredui-lloae ,̂^ n.|,o ^t
.t.«vepl»ufdoll.n..rlw.. Clear .the IntcU fur Iho racera.
n'u.'!kV«™rt iXe*rwhint I One of the ibourtn.l reiichcMhcgold
,efJlm.- lair i. foil of crle.; "00111 by fraud!
i n «u ii i ommuo imi
1 amilo^ now a gWl word, 
dollar*. May euch a kind man alway. 
lave acarriag. to ride in.and a bor*e 
.101 t.K> nkilli.h. Aa he goex down l!t« 
hill ol life, may the breeching etrap be 
.Irong enougb to hold baelt the Iliad. 
When bo bu. ridden to the end of the 
irthly road, he will hnvo plenty 
ffrenda lo help l^n unhitch and nuint 
himouloribecarriago. On that cool 
night il will bo plcanant to hang uf» the 
whip with which hedrovc thoenUrpri- 
ol a lilriiro^and feel that with it
orniog and were met at the depot by 
any of hi. lortncr friend*. On Wrd-
— —-..... ,
In our telegraphic eoluinn* to-ulay unmure . — —•
.ill be »uun.l the announcement of Xhe eay. that wenerer knew any 
death of Mr. C L. Vallandigham. wid- tried horde- - -I., uoir. nth<
!m,ukauU-kl>xl-l'aU-;W 
lila. Cu.irtt b-hl .M M-J-*'
.".I. V'*.""*"——
• MtU. nml their l.wt-- 
IB you print lhi« at 
1-uo.l uf ~ir ([luriuB
titinx l.r« preaeoceto 
|»rl>a^ uod
Wrapi-fd in no--s .Hb-1
iiolirr, deimiiwly •hlT'd m-'—-
..rt. at hit »yai l"ub U'* Inblrt »«d rnp 
Inrililnk .puUrred Irntb.
_« nutblng it did a"l »"r«BUr. ax- 
'^rej^ing I-rh.p. il -ax «a*h- 
Th. fclllur dicxmily poitderw! » wv.ral
Iblttgt,
I. xDd lenkrd HitTbeKditur rrt In fab tn> 
old ninn In threyv,
TliM gUnt-«l at ihi- Rrimtlng young I1up.ful,
tnful'ly made bu reply 
a amall unbound editlu“It jiKir atm  t
• and SolunioB both
On a'^.r'.[umrt uf acll.a, .ad lha palling
livocal dwinga. aad ■






aad wyiej . ,
Andhad^irra him piruly of ceuawl, but 
h«! paid him a ru.t: 
negai L.ijd-haartad panpU warn (aadt.|
,<111 cTtrtr Wiir,
..wBMtb- work Iheywrra doing.but 
,„nd.rml ibm "pABUrt aranuir.
B«at daaaewtthmt •Hnk 
ThAtbvV kru* .».»• «“t •« kto bu,ln.«.
The #B. pattancer
a apirit with
Shoddy! Polroli-um nriaUwraoy! H»» 
fitiher wa* a rag pickori Hi* mother 
, waa a wanhwoman! 1 knew h 
piy: ihcblaokenodhiiownaboe*! Pilch bim
Iti Bvf Huori'ug the bark part of tho chario 
Iboliiiid! Cut behind!"
aknaw.and ; ,,rft„g8 n,»i thereabnuldbe any
ralrii-a among the intni.Wrs of rel-g- 
nucU
Ca. b- c.u.tpa»
•irangU a niliirai oat. 7 
Can hr leamli bit umnsa lothr futar*. Mid
“* ..t' or,."i;,; .nV... .w
li».en.alipe.f« awreh’ ’ I ,,c Much like other Jieople. Like all
Caaba fwurtaoii.ly talk ioaaf<|<>*<. »hd brow-;„,i,er clamiea of men, they have a lircr 
bMl Ml ipipudesl duMu’ | „pireo, aod hero and liter, one of them
Can ha karp tbingt In at. appla-pir order, ..d I . In all caao* Ihe epigaalrii!
tloh.lf.doxan arenea ’ ; - -f ,u,nln,» i
h II lha .prinet of knowladge "* ‘'*® turning i
uiti: ,,.irk and rtUabla touch f i I-'he oU.ere they eat. Be.id
Akd
n e lat
I liroeFa u icoi um n u n ai me lerimuaiioii ui mo »arg^a e 
never "cut behind" at Ihoae who are i home and wan warmly met by hia
D^ay tho burial aorvicen were read 
at I'hri.l church in the preaeaceof 
Immenoeconcourao of people. Tbe re­
main. wereihen born* to dbclr l.ai 
ing place in UicLcxingtoa C 
ti-ry, followed by a long proccsaioi 
Good Templara, Odd Fellowa. Muoa*, 
State Oaarda, and frienda.
Willie Gilmore wa. bom and raUed 
Iu 1-cxington, and *11 Ihrougb life h 
w.i beloved by all who knew him. 
iJuringlhc war he wa* a member of 
the Gonfedcrala army, whem bit cm 
duct wa* alway* m*B)y andcbiralroa 
At lb* t in t n of theV i
F Ketlden.:. OB Water aumt. ia th* heii>u
furtaetly
twilua gitw t« g^lew
Sr.L.BSnS,
rxBNTIST. OFFICE OM -WAir«» -









Death e( Mra. VaUmsdlKhaa.
rneiitU who had e»pou»ed the oppoiiu 
aide, and from that lime to the day of
hi* death. hon.Terfliilcdloris-iproc* 
their kind IcoUnga. Wo knew Will
qw of the eminent Ohio aUtcapi 
account of wliono auddeo and iragie 
•nd il iiecamc our nad duly to chronicle 
not guile iwo’inonlha ago. Alljiough 
lol unexpected by thone who wore 
nniiliur with Ihu nennilivc and delicate 
>rg«nl*atlon of the woman, mid knew 
in cuiiwiqaence how certain UwaaUtal 
her loving
,„.ildlhul other* ahoul'Jd. 
hanliudid. Hi* 'manner wa* Jrank
and cordial, and waa inapipod eoi by 
|Hdiry. bat by a grneroii* aoul and 
heart His nature wa* genial
Jllcclioiialebearl would 
iuccomb 18 the icmhlo blow ol 
hcrbu»banii'*de»lh, the announcement 
ill carry none the Icnn of grief und nad-
. ihl . i
.lo alfaduin *'
mi rqX ’l' '‘ uI! "^toach ; L ko u c i ma c mcuu.
U rur* thatUn know, how iqu. hfuknow,; timet happen* that w ofind them rar.ng
»d iM*. hew lu ..ot knu. too a.iwbT||or »o.oo prolonslonalchair or pulpit. 
. hoknow hew la rtoir up kbvin»<Mi4 jf,ry run well—neck and neck—wliilu 
____ ..u-.u...... !.!• urtXa t I ■ . - __ ____ I___-A., •hothor
1 to the Ihouaandi uf her -------------
uund'n adm.rcra lliroughoul lho;iength 
and breadth of tha bind of bU birlb. 
of hi* loro. At the lime of Mi
Undigham'a death the writer ...........
received from an old and intimate friena 
of the deparUd alalonman and hi* anti
Br- J- W. DUDXJCf
IJElMa SUrPLlRD WITH AJ.L
O thr l•le>t Imprortairnu I. th* dtaiol 
• rt,orrr<l.i.prorrMlon»a<rviaN WtM «|»
Flom.ngtbur* and virtnilS.■ 
ex—Urar S. W. Kana'i gaddlarf 
lont. Hale CrOM Street. ‘ ^lltrtf
TSOIUS
Attonwr A CpwiBeUer Bt I^w, 
Ctriki#. *p„
XKJW’IU. FJUCTICEI^TQB CU-
\y rail Couru ..f Fl-g.utg, »Ulu-l.. 
Il<,.an end n.tb. and In the Court ef Arpp*nl>,
ind kindi hie heart w.a warm and ime. 
Hit acliuBB were open and ‘ nlriMghl- 
lorward. ' Hie duatb in at bard to ro- 
aiixu, a* il itpainrultolhiDk of. Alive, 
>ved by old and youi
inablu <
.^uM hlmjuxtiwhai b. ehouB prtut: 
nmen «h» h.d >e..d.f*d Wm fB»orf.*«d
____________________ _ . ,*'hry.— ...
pul e uhack-telu im fail prlda f | jl,ur^-he* look------------
CMthecarryngr"''*®*®'*“*”"*;iiw.ll be ••Duller" or the "Aincri
i ■“ j ‘ti-
Ueo. we |wrl»p. eaa U Bxakia- t.. _ .. ,.
• - ; itoor on •S.OW) . ,................................
make a light race anywhere. Bu*.
k one mounta tho coveted pi
le tho pc.phrcy that- the lal- 
ir many day* nnrrive 
> uf her bueband a I'ute
l^ic waa irtlo l. ng. 
Hundred* of childreo (wi\h whont ha 
alway* wait a favorite.) wfll long re- 
mrmber liiskiad actum* and kinder 
aympalhien. DediCV will not be for- 
goiiea. I’oaectobUiiita.aod lobi* 
afflicted reUtivee. -____
ToBoltbic OewAtlcn W • ChUd.
Oneof the meil learial ca»e* evxi 
paper i* thii, of a lilU* boy,tuiu UM «u ». — —
ivr would not lu u« m u mere child, who Irateled l.dOO mil**,
the awful tidingn ’ . toking care of the dead Dudy ’ of hia
The ruieilmcnt of that prodicUon aa»h- „olher all the way. 
ad yoalerday from -------- ‘ -------------- .......*'i*
™ a ABinsT.
▲ttonwy A CoubbUm Bt Ltw,
(Judge of the Fleming Cnootj Cou^)
rrisDBits'nw* Pbi)riwiKiH*l.A»ai-.
tnd In Ihr Court nfApp*.!.. l'»c« fl-rk, 
»9lMballdlng4,pubUe«egnre.- - {JanAdJ
Jxn. VT. AM-rn»o».. i no*, u. tri-M,
AHSUBSOH A OITOTv 
AnozwT* and CoanaeUctf^.'Bl Ltw' ;
rLEMlSUSBCHG* rt: '•
a.in Cni.i .int*. _ . I . *n
uu juutu.uuj . ------ -- -- - ---
Maryland to ev^rg quarter ofthe cul-
_________ —dl. :■ urwl
The f.rmer rtnod curieutlj U.lenlag. wblG— —.... •" ...
ereader hU Tl»*g«
Afldhaeoid, 'Jim, I gu«e well he f<*ln
1  ane eeeei. r
JleVlUMl. Cc-a. l—r.
. p«b-d forward ihair cliliB*
. the pnper w« efvwdml with local
lalOC iMraamaa




/>Arr. itorGhsF.n. o. f. suaw
^ and A1.KCK ELI.IUTT, Clcrkt, I-..* 
• Gu.cmn.tl. M-1 Gl lnMcn.ndt.W
... A ruu-Mjk. ,■11 llullit
. to roll, 
Bnally eenlfle*. 
af.B editor bdeedlahtmahisg lha bk»dJlt e un.
Audeoun. maj tt» that hh hn«»g* «•“ 
hardly Ueaid to he poootb.
And h. B-dml eume pleaeanl i«urr..eobli 
twekennd tmottone to tamhei
H. bul lit fur lu, «B the tbrueholA 
and rrl'wkG tread,
1. fermer tnved.d thk eaneWm, tad tb*. 
,lh. wunle Ihetb* e.id
But lot no tho rickety etalreae., .Beth.r rm 
ll.blt tread,
And ento'rwl another aid farmar, aad !*«» •" 
thewetdethalbewli-
•OooB mMBie.- .it, Mr. Frlatw, how 1. your 
body lodayT •
I m gUd ym. r. lo bom* for j«ur f.llero U
„♦ Ii* th. cry ••uo lung'uo tu".#- - ——j------------- Vl,^ . .
.n Bditorlpri»il*g.ofpro.cl.ioKlU.go.peUolh8|lin«nt,carrytngwfh .1 wtd










All gu"dr m«.,nfiiiw-ud by ihrmielroe.)
lUrm'WS AW TAiL«R8,
Bep. B’d MAYSVILI.E. KY.
To Tit* P®®-rnedto «M«*-rAAd'higkt»
t7l*VfK*rt.>«lnu*xUl*l.'
You, paperWt woeb warttM. . ,
.h.^nAh8r«B.w..kb.fo«t
But I .-.pwe when «* eampaig. it opeaad.
you’ll be whoopin’ U ap to more.
Tb.k Wlow thafe'priafta’ »•
th. y ihwughi h« •"
-Dul t biuhmi 'em right up la * minH 
otfd.Jtoodwo.d lnry.«;
[ loM 'em I b*li«od yo* wa. wyin lo da 
lull «e writ no you knew;
And J told -MU that Mmto.m. myla'. «d 
eboreer'IwM Itleeo, 
lixl you no t oKpaM mu* afaooo. mi 
nor bGmo bint for wh.t bo dua'l h.ew-
IluVhiJ'ln'“‘J» A*-*-” for WnM*,l'«
And^"Sh^^«“^“ *-• “ ?“■ ‘
make a. odlEnr uotu o' him.
-Myhmily euch k l«eeuia' -Ml* atb*r
fuIk.'**«n.lorun.bort.
1-T. got a right emert of . faBlIy-ff* 00. of
.r^tllhefarf!*^® alJ aworhlo'
...yonlhofarm- 
Thcy do bqot .. mueh «
.IhlUCipofflthaacharm’
<o»e M.d Aamn IT. riy uoM, and 
tllp like a couple ofoeh:
But UrtV-feKU"
.r.TC git round to tbe|r moalt. 
thero-.'FW« k b-ey Inrentta' (ihuoeb -»«« 
b. (Aveau I can't »»m)
Anrju.epb k eiudia- m.rfWn.-4ad ih  ̂« 
-• boibuf«nboardlo-irlvh —
■<3ond morning, «ir, Mr. Mlor; bow k th. 
r,.lketo-dny7
,, (or iietl yenr'e paper, I tb*o|ht Id^
AadT’a-k agoU^'l# takeU, and tbii U bie 
laoao. bir*i
I ibut down oe kodiB' It to Urn, »a tbon 
retied him to tVy il a yaar.
And hero I. . few liltU lMo». that happerrf
iMl weak la our town;
I thought ihcr'dlock good for* pnpor, and 
«, I Juel Jolted'dm down.-.
d her. it a l-aket rf oherrtM my wife
... thought «». meet eond eometW. toe- 
You r, doin'lb.-polU.c* bullj. « *H »f“' 
ftmllvagrirt
Joel keep your ^gooeo-qulU a deppl*
forwill. the cn-go** up in i-i.rivoc.. 
tiun* and aynoda;—'Bnei fur tbe place 
Can't preach! Un»onhd in the faith 
Sow i* yuor chance, oht cobftrcncei 
anil preabjlenen, to cut liehiud!"
A fair woman paaee. We all admir. 
beauty. Ue that aarahebon’t lie*. J 
canting roan, who told roe h* bad U' 
■dminitiun lor anything earthly, «*eil 
inetead of li.lening to the aonnon, t
keep aqainiing over low.rtla the po. 
where aal Squire Brewn'* daughter.—
•icndaurihedc^oud. but lo tbque- 
nde of other loyaljhrart* who knew 
. er only- a. the behaved widow ol him 
wUooe banner, "tcru. bnl Hying," they 
hart folloia’ed llirougb many a hotlj- 
conlentod polilical battle Sold, and 
whoa, aiiddcn Uking off they had 
rued with a nintcriiy of sorrow 
such a* it i* not the portion of many o 
rth'a cUiidreo however gifted orUin 
igoished, to creote. Mr*. Vallandi 
phain rcceivod lho,liding* of her idol 
ixed hasband'nd.alh while sUuding 
Ibeeidelhe coffin ol a beloved broil
•Served on'tbe sidewalk along,heavy 
cRt, which hi* practiced eye at once 
identiHed as containing • eorpw- Vp-
on the cod oCliie hex, «biv«ring with
ightcr.— h B Ol e i u o u.er.
that dahlia, the dahlia take. **. A’.trcnglh lo porlbrm the loflfe .nd *v« 
alar doe* not a»k the astronomer to ad- ry journey W her dewlited 
utir*itibatjo.iwlDkx^tbim and h " '
__ —i,k all WIfl tAljtoonnn,durrender* with all hi* toleMopee. 
Tl.i* fair woman in aocioly ba* manyI I l m u t ««• —---- -------- 6
mttullitea. The boy. *11 m« for lbi* r«ting pl.ee m the Mill ofhi.own Obi 
prise. Oneoflho^ not having read U.e State oi l... nativity, the Commo
fulln





I Editor ml in bit uBctum
down bk dm with o ibunn 
ueod bl-w. ihnl old InriBMl" b. muUirad “h.-t
n«t*|ul.rJul1yoldlrumpl-
A*d -11. Ihu* I" ow ■><“>'• P«f“*i«"-.®»<' 
Ibut It win rrnr bta.ll,-
Th.r..m«m,e-ho.pprmJ.U It. MW.otd- --- — --
wtmo who pMbnp. tov(t will. 
But it tho grenttiito tbnt it............. vnmiag,
UtfaffltlriumpottholltuunA - 
And tbe. whohav. Uborvd tnd rwbrf abtllaiiicy ~ ------------------- -
«lmo frum th. qalTMtag groond*
fhZ thry who htrr tlrivan and Itiffcred to
toooh and annoMo tb* new
Sh.lln.Mhh'iflh.-frt'dlafrte eolomn,»rh
A* tw'Art" ‘b/gnt- ef TheOhy,
•with ptoud ttd vicf-riout '-wad. ' '
^la' Milhrmferhuoalf.
•n'i^lG>^ui
■'s OTJ TK-S^W,. .
MUMlIFl niKl
Pilaelptl OOee-LOOWtUbM, XT..
, ,U ..V. ----------------...
Dayton in lirno loview the. . — -----
body of tbe biisbend ol her choieo bo-
cdnitiguod'io lU honored
oold, aat a hall cl«d boy. nboDt eoven 
or eight year* of ago. Addrtuingbim
kindlv, heea.dt ■
••My lad, don't »il there; t«» w 
Irorse. Come in and lO-by the Hre.
' Uuretinginto leers, the little fellow 
replied: •
"Ko. I can't cone. My aothor i* lo 
thi* box, and 1 promised her that I 
would nob Use;* her ontU w* got
hotie."
Deeply affeeleffwilh theloBobingde- 
roliun of this brave little fellow, he fi­
nally Buceveiiod in conviiioing him of 
the entire tafotyofhin precious ehorgo. 
and Uking bin to aneighbedeg rcauu- 
sunt give him n warm brrtkfat^snd 
il.cn lonrnod the partieoUr* of hi* ito-
Hi* father
Caih CApltiloBd A«M^ t600,00a
• I.. SUDDUTH, AGENT.
ITOMTa-XAffT MBHyOCKT
CENTKAT.
L*T* '-UABCr.iiFT norsE“ .
WZtODOXI • ROBnfBOH. TieptlttBl*.
MxaxxTSr,, Usvwxx* 9*co»r. M»oat ' '
MiLwr ■ MAY8TrtrS,itt. •
DUDLErrHOUfi®;
:d but a year prowiouv 
ly in a remote r'lUag* in Mi
prixa. tlneoi tnem, not iiBD.in tv-u 
enough novel* to lenrn that oelinca* i« 
more dcairabW than hctoly.win* her, 
'n.ocry itupi’-She paintn! Look* well; 
but *hc know* it. Gold *h*p<"i bull 
wnnder whfll i* tbe price of oolto*.— 
Won't ibo meko him aland vonndt — 
Pracllatlly worth more than bluak •>•**! 
Fool to IUOI+): n’vtniipif'...........
In inanv eyes aocxaia* 1* n crime. "I 
do nolliko you." »*ld the snowfiako to- 
the enewhind. ‘amtonnec" *«id tbf 
tnowfiakc, "yoo arp^gp'off “P
going down!" 
Wo
ptM toroogu tuu ■
WHO w o *« ti in w trtad,
ThtEdlmr! Prinur nad ' DerU ' wt« travel 
totfarfrum
» A fJhitpco man ho*
it wife with a Wuek Of wood a* a token 
.r-lmir.,lon. 1, =„ Ih.
.nd — •• "•“■ ““ ‘r
gratiio^o that the fainted away. Tho
!t havQ Vf the man in the
carriage on tbe crisp noraiog. ibough. 
hehnd a long lalh whip, with which 
ba couU bar* made tbe aUrobiog boy- 
yell nso»llustily, did not •‘onlbenind." 
Be wa* an old man; in tbe corner of 
hl*mneth wasnareile which wa*. al­
way* aa foady W play a* a kitteo lltgl 
watches for tom* on. with a .triug to 
offer the slighteft indocpmenl. lie 
beard tho about in tlio rear, and oaid;
"Good morning my *on. That isright, 
climb over .nd.il by mo. How ar^i
WIO n^iuvu w. .— .••■•J I »•—  --------------------
wealth 01 hi* luve and the acene of hi* 
tuclal and iKililic-Bljoy. and Borrow., 
triels'lid triumph*. For Mime week* 
after her hoehand'. funeral. Mm. Val 
tandigbam wa* ebuflned lo her bed by 
promnlii-n auperimlueud by the terri­
ble imloinity that had lorn Iter heart- 
siring* anuiidcr, tod ihatlcrcd the al­
ready cxhauBled physiuol elrenglb ol 
nn originally feehl* aad doUcotOor^i)j- 
xaliiin. A* noon a* she had rallipd * 
little, unon the ativicu of a phyiiclBn 
ahe ntartod on a trip to tho home oflici 
giriboc^ in HsryUna In the Tsin hope
that a change of nir and- aeeiie woo|d 
lit in a change lor tho bo .Ur. H'"
. ,.,a that hope wa* lhedi*pdlclie*fh 
Cumberliod show. Mri. V*ll«ndigh_...
iwomsD singoUrly n-flncd.'1ovlop 
and sensitive, and one ill fittwi by die- 
po.iiiou bbelltecomndnluncriho
way. Tho therein*; Ukfi bold anduM.u.................






leaving hi* mother . r- - 
nearly deeiiiiite. S  bul - .«•- 
day* before the iHiy’n **d journey, charg 
ng the liulo hero wKh M«o and du-y o 
conveying the remain* lo her fricoda in 
a dislnAt Slate, and farnlsbcd him with 
(bH Hite had) a earn of money hnrclv 
.uRlcicnl U> carry- ib^ both tQ the 
dmlgnulioB.
The liiiie fellow bed actually ridden 
..igbl end day in a freight tar with Me 
invUncholy irn«l, never lor e^ moment 
Tiiiig eight of iL—ff*/o/e J’oprr.
ITOpSTEL'
CbrniT Cevrt JJoiM .Sjucri,
•N fLUMlXdSDbnO'XT. 
fjJHK rypER^^bNEPTAK^^^^^
*»-Th* indication* are pretty clear 
that George M. TkooMe "ewapped off*' 
T. J Walker in the race In Lowi*. and
did il out ufpnre ralu-plfriou»nea*.  jo»t
Vi.'
iwuinii. J. bBXBwuii. a. B.wtnt
HILL HftHSE,
coBBoa or aaoi-T x*n sc-tt"* *iaBai^
UAySVlLLE. K.X> :
turo.ljiU appear Ihel be had g:
popularity iu hie own, county. Ttwpn*
s l to t>* litBOumponi  oi m  mnn 
wlioao bold and daring Dataro tod him 
loj,tyiniboBtormkoriifor»lbor than 
to walk by the Hill water* of |roaoo or 
to lie down in the greon pwinre* of idle 
nee*, a nature that told, witli Ibo olu 
qaeeco ot a shallerod eoDtiihiiion, huw 
larriblo wa* the ahock gifieh by a bae
 IU 111*  e ii . *■•»!•••- 
liked Walkof ainf«lh*'r*ll*-
boro Scimlorial Convention in iBfil 
where the latter oppo**d,hii nomina­
tion fur the Siayqameiq. TItomaqre*
Minled what he regarded aa Walker'* 
defection, and on aoeerwl
PEUUM, SittttOit.d MIIIHI,
VO toamd IM* U.OM ftomC. A HllL wh. .. 
loB(0r coamigtoj in nn/ «ar j la*
l . Buit u'>
I.«* aaad hlalnflurtica to defeat 
.nmination of Walker rurdifferen'
offievo in Lvwit. Tbietime be 'vamo
{netreeenAMBg Walker lo.hia p«rmia>l ioie luo tn oa w«" ------------------» " '
band'* aiihjtle oiiBtence ef exile B*lfbl
Kerctfari'es
Hrjtfp Bno* * Ox, PrtuMori,
,Mu.o«...r. to FB.tNIt P. MftlO.r ' '
If,* !*>(• *hd «l*e*nt iiHMniu^^r,fc!r.r“
isip^
THE
■. a r»iM «w*i*T kmtm.
xi uVsi.......n. 1871
sCockrill of E.i, 
[Le* ■•— E«» fTT 
lgr>. snJ Lsavri
n,iukrr. -W 1U»-.D.
Uwm. T J. li-Ma. 





r»rr tue v» u« SM prr- 
At k*>4. U 4 de- 




j ^ J. ,p.u .J .;,*.
act—S. K. I'rirkari, ■>:aVHMBeODard WbUmt tviH for {<>r >'
l»>1W><7Bt&]««iiwrarTfxi«k4.; sra.ua la !«ri.
We iad*cU4 a* Csrpe* n<ri-ti ,* ■(#«<», ,-i -4rvr<«Jk;
imm |iiikw -etth *om «>kui 
coa^tSaei^ VkM»»Ii3w<.
M;. tt. Maidela »d E L -.u! grand gift concert
’ Kavrtf* o«alr. - xr drotv. cf u
a^en-T.i wTi;vr%>*.c .;«•
lcdWlkvT.^aikM-iiii 
M Ike racyul ci^ttkj* w ieMarff ■
FiW 3>rkma.F«iL>
• r>T.>.. li.S. Beit, W Unr«.
*«v«v«J iHvrirt—MtiVxkra, Bali-
.NicUdaeafril





tb<- Siaivt/^ Kiftfc IC.tiirt—rninn, Rrudr'^ 
EeeleckrMrti.«j«w^«ndiB«JiiM»>. w.d WeUict—de^ r. Clajr. id Ut»e.r.
•*-* fcr «*ct fmfO.____  |«tx~>; P k










W. Ti-.-. as. .a
Sj«twr. U> W ha>ai.
TuM W L Kt«-T..a.
«ith ifc.te _ _____________
l»Sat«i^iT(kr ISn.
‘ " Ttekfsl*ri4»fa5li^ JlO^Vfc!,rBrr.ifj;iwf‘il*Wi|4,<tiitfr.
Ttrtrts fi.50.
.,r%« a,-;. »tS^r.tk. TW U.;J.r h .mW»4 «•
■->i. •..■fcvia.r e.u.ji.%... i*r.; . .taw «i.tr ..ffis't s-wd-du..»-r a. h«<W TkAM»M»
‘N. wu..ra.t-r a. Prcia^M .ul Tr«»*trtr C-'U- Ulmj. t«.M«.jje.d bj Um
I • -n ts-.,m ..f
‘J:; «i^^<mM>0 In Ot^enbaok*
;t wa. J S»C. ebk-fc *u«!J j‘‘Ur»«s'l.'.M'lt'09E G&iJn> GIFT bF
■ _ _ OHE GEAKD GIFT OP
l.i«e sul cvaetr. akr« iW Iraik •♦, 'i'iidTr. ..•■”1^''1 iHr «< ‘t.. . ....................
l!.al tl>rrr arre.4'A.>wVB)w^c^r Fat-- y L*?.^UfctV ‘ ‘ ■ Utt-li !l • 1...........................
X^bc W Of 
U.l^ae. J Home.
---------- ir»v«^ >«r«.i. tuw.r-XTic lJee Farm
BebaitC. is.C Bad, _____ a*d iU» rca^ eiiioet !w or bind. wi.j.-..4,»  . jw% •- k
Hoerw M.Tf^tjKa* rai>i« Tbcr t»»c i«U.to»nby>rrrr
• ■v*£L?v^!?^" :n.iL M.J kBairvnlMiWUd ioUnJ »i X3C3 -A-OrOS.
^ :u-SMi.* fwu4l»riAetij>iB. Tv>. i.ru. iV l.-.J. .f «■:
'. JU.T «vt: oei u :...a m ;bc ;t-'].‘.%wM-V,'7, *:>,
.;'6r}«M aad lbcrr.tt!k i* tbet «iooik« >:.i •• .. <r:i a.urvg » .r,^>n i
' ba» 3K i»»>'<ilT. TW 4£Srve»l« *“i' 'i*
T v -b muti'.ii uir a .L.vmis >ti.n« it-.
la-l .I.:.-.!. ;a, TKkM> i..,!.«J tW . & ii . -,-s;.;wrt a |<rpe;a!:»B i>l bbWK»
... ^..Utn .(liekrti ia Ik* Ml.aiaf GUV. tit-
"SSS
Jii.ta*) Out Gifted.................................»$.0(HI






ka «b>]»0«lirin-* rate i» nviaalw^.-SMae— Fmaa^ <dl»U.
M ti^b'a W Mr 3Mt Tairuaain PmtkI—Vams and




■ ' 'WrVjrr O W fea. t, 
WHtJrT V W Lif ’̂e.
Ibry >car-.viy ^ervge.x.^i out ol dev vw.-r\l it-i> dmir^U i.r» {.r UmiI. I'Oti-Giftuf
kasdiw (dlliOM coeerr^tad brre 00 «»•;;-1 ura» ^ Oorti.fl
;Bvedar. Ttcy arv JibtTikva tfucX uf A.ir.r.;t2s
J C. S K.kl.r., . .tatSi'Sl.JSSI"''’ “■ '
*. .■ ■-■ _w . - - , ■■ ■ j;a<kha»k. T«v ane*v ibr - - ................ .:______________
nnn»««BiH imui-o.*« Kadx^ie»>»<4 r^sc^far-^^-.iai-iaeivj^Tvni l»r'BI..IO t»Al..laS
^ o_ iifiCl.riaiil^^ • •• «S~ ^peatiag.- _ ______ oF
/eattrday* l.«drer w*»t to Ti»raly«yvand l>.alri*i—^>- Bar-: «• ksM Tbv Faria Tmt Knfetua baa tb«
K- « W. r««vd o«.iar mar*, r^ad IkkrtM-W. P. iMaU-: ^ , falw.in« in regard to U.. U. ai^.k • .
lTV»bMtwoa4drtaoaaleoastk»-Sar- ^ ^ -t. .„ nr r..,r «;,n,.Trn « I a.ark«i: -11..*. bi ooim ,.,.r »il-I.-fFrEluU ALt-VlPlBLU;
tw sM.ruw. an «M ksnOM aM g Carrr. '' , DMOcaTaUe RcFcvaenUbt*... M : ir»d« and rb^fonvaU. Great dcT.anJ **.r E'a.e f . n, a.nj C.-ti. K.,
•*•**• ^**^ "•‘^ **F«rt*d . Tnve«y..iii »i*ri^KwHelca. .̂....... ... ......; ><vrerU g..>I l.rokra »nU». F:v« 0l FlMaj. Sep^Wr ISL ISil
bnuirod d-aiir. i» lb* j.pjinfrl at.a.r 
__ mto ib» 5>r..itX4llg.ajJoiBMi "
. III.IMH) UlHT lii:
. l-C«Ki Oiu' (iiftof.........................
ITIKK) T<aUift>»lS).<KK>vaeh.^.. 










Ot* «.Ml nf 




. lil.iat. Tnvi.U-*trGift*olWlie»Mh. U.Mb
. IdWn Tb^rty'tiifunlpkWvach........ I8.M0
. M.W Por^ytJirtaolHitOcafb.......... U.W
. }«.«*•• Vnrtr trr i::tUur«3M*acb.. l&MU
. ?.»M V.ftt GitU of •SW eavb.......... 1ft.wi»
. J.la’O *i«iGil\auflllK»........................ 44.fi«U
............ li.ViH) T-’l Friaii- ill all..
f t«a.uar*r~a a»d nmkiu tbt dBinlab
aat—O. li. licJliv-i rntr b'tsilt, nMte «fBailba -
FT AO. Kaiwi^ tv Uaiie 37>«. if Great.
TW«.»ti« r** to U brerd trv«
arwi>i; f-14. lU 4.'..'../iirkK* vU ka affro. 
n >t a «,.t-il -.ta-r. ViU ukv fkn kb Wr :kr iBawailnta mprf woC af tba TiliM




Thirty-lbird Ih^ricl—Pefrr Lvicb. 
lauvB nbkb garv i/Uy. Barlaa. Floyd, and l^kn—A 
atd Iwiycer L Xarua,orriuy<'
y.fonrtb lhalrict -Magofin.1 ftSI I Tiiirt .
ijeioa. add.^ loibvre. -^“T
tMa iMR-ad. naeld «ak«
*cdcl2T.ICft,a»aUarlaa aM.9M.mak- Thirty 611b l>klrk*--Tba eonlitr of 
icpLinlic a majority 3d.£ft4. dedcraoB. osuidc V Uc uxabi* liniv
Lftturrica Mn/vrlUa; vTkftr ,§4lr*rti*emrmta.
aa.i.uai Ikv ar.«io{ u
Uarmui. Ang Sod. I?7I 
W'Jii' ‘ £fifera ilcai|^ar;
The cml of ibt week bu brva 
vlv|raot )nrty ^evn by kir.
>lueaio Ac l>ra.\vijif !.ar.ea.*s tkn 
cia«s.
' Alisa S.k.N.SILV i.<>Vt. WOl-Ln.t5 ^'r*" r*^,V
,\1 n..„a.. t, ;kr Ul« nf Fl.a..r,i.:..T:
•I.W-k fiVaaaavinVO »"! br |«i4 «* pr«.ttilad 
_;. .n M Ik* m U«<.*l.-.a ib. ...-.ud da; .rwe d'-a .n: .aJ «-*t U.i 
i-a'.H.'.lu-nAn. al>4u*< Ip Mini i.rwl <e > tl.iiV nr Ei
I -ed.*. a
i.t.
■ »rdrra. at Ur**l.la. ka ■ Jl bO yro»<- 
•-d at rtpiea^d, a. d*«f»d.
ruui LuWKV.
i * b ........... ...... - — ..
, .adi .i Until
.kd li'V.*. nrarkr! It ni..: •*£ ur
•‘»k.-.j -.Bi.lt k.tW L.At.a.
Ib-Tvan..;. lak. U.adnd Tk..i».ad TrkM.. l»t.ad.dT>. Bvad- 
.-na Fnixi—G.rtt.we-t aCtJ tk.1 14--. .. IMBM M« d*.




Ibk dly !a booor of MW Jennie
TVnaleelalioa»Be»adr*rHer»i*td’®fG'««»>-.t4 L«»i
_ I... «k.,trfk, Iff nreatirt -bteb vrtend warda of tbv city—E. P l  baa bevn ^rotten op and carried:------. nfCoTinctM- Thverbul. af-
p" —wa cd r-ftT , 




tyjlbd £.d>Aftl.bR. .ill .TV* a rrimar
lr'4 10.\0il 1.1 SmCSBCR;
J. ik- ri.kB mjr.jpird kt If rt Cjir.
Barlan...
(Te Outind during tbe ctening
aiKinalbetMiac opef ibelftT eoaa-, of lb. my of lainkrUle-AUrm T. P"»V »«l -*U ‘*
lire recrirad at Freekfort: !’'£•; _ „ ^ , U«pa. dvMinpUoa of only M
fa...Mia*. Kr.ABjt^ 19. Tbirty-aveetith IkairKd—Tli# ei-bt.; tin;, i* *« are nol d»/dil in ibe 
To lb* Bditoroftbe LomUraiv Lslgar ofX^my •n^rei^*ki-fco*'j‘ I
Ta hare reearvfd the oCeial Totc W.^ • ^ , 5t>«* J®n‘e *------, »a» eiqtu.rlely
IrorerfkainreeMrtre.Wt EJIkdV^ Thirty eigblb DlMrirt-Uarvl.Wbii. »ivred-p white erreae ooretlv irim ^
Ftoyd, Lnteber.Uartia. Kwofio. Mont- RoekeaaUe, aad-JoUi Bell— | med in vearlel. rearlel aatin oTer drv**. »
T, rm, rik,^ki iTrfk. i,k T™tr-f.-r.i, M- iiilrttr'ii.TnLtl'."n“ HEMiDUICR'S lllijll SCIIlKiL
.35.«90l,ioa t,r Hoa. John G. Garii.le. wh6 crratly admired and vaa decidedly Mr T!ic fill.-ei.th Y.-ar ..f il.t-li.elitiilioi.
,».*& woald Olberwiae bare belJ orcr. Il ' WV of fAerrrn.ny. trill btrio l*N Mesdiy ftf
-------- , aillbe obaerred that foar orth. mem-I Anna B. J——. traa drcaacd B»»l. and tmbraic Two .StMioni ot au
S9 •» • Ur, rit^ were member, of the la« ;
Snaate-klcrer.. HolkSlrndcdurd. Webb.. ^ . c v ->t ■ ■
and Boyd. Two—Mt-aare. Preaer and ,orertdrcaa,
•“ -«rem«rebcr»oftbeIa.fn'>oae:p»«*l'‘‘r»l>««- »l>ite flowere She The aJeanla;:.. of l!,i. Scl..-.! are ;
'ntalire*. The BadicaU gain waa quite popalar, e«pvciaily with'Mr. \,f jtf Tl.ero^e.krnr't
E. P. Camphrn. of 'W------.ofCiBcinoati. ii .swi^-m.lir fnui.!.d 'a. v..- i i„tb.,
SaaHha majonty...................... .eerevda ».M.; p------Coringtoo *;-t e.n ^Ur uf-i, f..r .t.
..........!«.» f*?............ ^**^“llorsi«lVnEPttMFVTlTlYVS ' «« ?'■“»' trimmed in |F-.t,l------^---- REPBtSESTATISe». u,e Te.a-H.wi a«u»B a« ixi-aak .1 |ttauWMirS-.:-::....*»»MT»iSs:il5rs5S?srSJ:H-.-o. »•«. M-M. tr ?.;a'£r4‘::'sr„s 
POPLAR PLAINS ! 
SEMINARY.
rl-iWlv tUti il i. * mtu-r ufr:ri>,.v..;htii; (.* .n* oa*lukaow wK.i 
.ll.f.nt n.rniS.- ir.'.B fmn tk*tnt
..m .1 Ul iU.‘* 111 J.: uul; pmateJ a lak*a fr 
jl.rn. lit-Urg-r jtftj rmaj ane
... Ik- ln-i»r Tk-(i>>.Ojift la Ik* 
rfr U FtTiak a*, tbi jtMt akiaW*tir».a
^It-
T:-,wf ...i -TIO-Two
-.ar-rill wrakt am-S and lu.tlo* *1
; .*-V-'l'^'s*HkVV|^i:*n!^i; '.'ti'i 
SJu..e.r..! dt»a«e *.llk. Uueki k. .a
T.-u d*i.«klfjl ..^tott!'
• j. » 1 '-• -t-.-i. t. t i.ui.;.ik-i i‘
. p.-i-.. f.t.m.h-n.!».oetiM::
nTfrUlkfMr 9IM 9«U S« TkkfliUO*. Ill TkkHt. MB*.
.rt*ir-;ml ba.ine*. ru*ti*cM..( lb* t*tn .uelmtr.l It *r-MltiW lubraqr 
tk-,.. y-I.f »ni» k.. .—ft *i>|-aBW*c«a« .ad mumgte al Ite Gift
.ka .'xr.lbine .illU d-B* In Mtl.Mii*MrBr 











l'‘•■.‘Il..V Xu t';. ’; ■•:'
t i-.f.irU :c.' » ti Ik-. M o lk..rt .i.
T-il..- ft-.ta-;. I* cl..r,.ol
Ad A»7»XSZi OF DRA.WI»JCV.
Tk*n aiil lu da . el.M • l--.lt ^ ■ it.* vk..-l *.:i runi.m iir.. kt*. tu.it.ken, ftlairvlt yrial-d
........ «li—:..ii.l tbr «*.< Ui Onan'rii^ tkB
>.>s!U |.riMMt .tut *e. •O'lik* r’ft'od'avarr
. t.r III* IBJ krit iltBBB, Vkrtarr (I'ici ll.aes, <I| (UV.VO.Vtvf:
,.82B®9 TCaus TwerntyBre Deilara Pc
Smith.
la'a maJiirttT.......................38.1i31 Popc-wvr  r
.38 699,fi‘*“f
thkf IIBfl.i-.iln.pUB^'* tn
iv T J Ktll.lN r-.i Iii.i. 
Flkik. h;,-.\ii;. wa.
14.3M TICKETS DISPOSED OF IN JDLT.




r from wiB in 
mm the Daretcratic majorilie* ba- 
twaaa IJftft and lAOo oMre.
Graat’a name wm mU on tom* poll 
bunkt in I>ari«Mabd Garrard eoaatiea,, 
that liyiwiy the inul toU ^ ut-j
- W. T. SattrsLa.
Aretatetd Beervtary of Slat*.
,aa beard from:
I i/Uiit't.ih ia Tf
to! fiiA * , ZhiBiwrjtti: ytiia I ) 
Adair—Jtmea GaraeO.
trimmed
kin of the tBfflB cat 
Sbowaa conudorei by kepi
city the taktc
' prvtiicat yooac ^sdy pmeot. .“hawaa 2*-l. lu RUroitt 
i certainly the moalcharming dancer of'
l•^.T^;EPILL'.>X
fh tied Rt'y-efi'iU'i 
itn-l to the n'wtt. utfat. |






f. IV. l.f** ttkrJ.'^lnJ lit* ;
' ' «:ij)iueill U
•ii.litt* '.t4kt-*1>ii<>(‘ 
r .flkotim-.ft.'ir 
1 IB tk> I'kitnl Itiaim
Allen-Wm. J. McElroy.* 
Aadenoo-nm. V Bond. 
Ballard—T. H rurbelt.*
Tk* DMaorewT «r Trimble daim the 
Unaer. .The We U tWt-aBemy re- 
•oltad BsUlowa:
Barren—lY. B. Bate*.
Bath and Menifee—A- W. Baveom 
Boone—T. S FYab.
Boarbon—C. M. CUy. jr.





I Miae Le M------S-------. wai graceful-
I ly dmaed io a wbitc grenadine trim- V-"It" s^Zn'
! med in a bine ailk orcr-drere of the Mb-.i ibait i* ib* Un 
jaame. rot aqoare neck. 8oe waa woo- ,
‘derfullyadiuired by Mr II------. SL*i“„’A»rBu“l««»«jtV-o*Tibi.eii.tl.it.-
wtiro a bril'ianl Betof diamonda. ' Z’rd. Tlir C'Atrrnrfrrof r'r/>i><-i/./'b*.
MiMMeE—,nf SpriagBcId, waa { -Which a £rtn. J**:>>**nJ iolpsl
'— .......... . jll.1..
#S:St Louis Law Sclool
;,.f.l-J il,
•‘wr-::-*
a A r2s::a.vL-Yxuc:y, Kcrbi* 
THOS. 'WBirNET. Are
•''iiiliSr- lithk tT-Mi*/!









n.fctt>.ii, „ buiur -.111** ... Ln—f. a. tniM.
Calloway—W. W. Ayere. 
ibeil-W. A. MuriaaSavieriSi:;
▼egHmbrinva Ibt of the general 
AaoemUy of EeaUcky oomptele, except 
Mto
THE SENATE.
The SesaU i* cempoecd of thirty.
Ggbtmembreshal------ - • - ■
liaon^y. ;TWei h  a en, f ot whom ace dwtc4 biannjal T  Mtewiw eigbtwe. 
«bo three wlieted ISft^hoH over
cock—Edinti Uawm,ofDaTicaa.





anil Sbelbe-Wm. JebaViB. of Nelwn.
FifUeaii BUiriet-Marion. Taylor. 
Md WreUington-B. A. Bnrtoa, of
SerenleftBlb Direrim—p.t.ai and
F®*. of P»««^i
EigfaUetitb Dialrict-Lincolii. Cimey. 
BoyK mad Oarrard-.Y. O, Talbou.df
I DUtriet-Uart, Green,
ud Imrnc—W. B-Cbeff, of Green.
Tweatieth Dietrict—Franklin. Ao- 
deieon, aad Xeroef—J. Q. Cbeavweth, 
of Xeivar.
Twenty 6r*t J 






. and R. T.' CampI 
Etifer ♦ •
Carroll aad Tiimble—ftebert San­
der*.
Carey aad BnreeU-Bryaa S. Me
Cbriitian—TTof/er Erear.f 
Clark aad Moatgomery—Joe. T. 
Tucker.
CUr aad Oihl*y-X. P. Kmmfitm. 
Critlendea—J. N. Wood#. 
Cnmberiaud and aioton—C. P. Gray 
Haekre—Clint. GriSlb.-*
Elliott, Mngvffio, Morgan aad Rowan 
-Wm. Myabier
Eatill nod Jac^a—A R- Ebreff. 
Fnyetle—lPA^owiM Good/or.t
Fleming—E. A. Robcilioa.
Floyd and JobnnoB—Jon. M. Dnrid-
**PrenW1ir-Unrry I. Todd.
Faltoa nnd Uicksan—A. S. Arnold. 
Galkua and Grant—WUliam Conrad 
Garrard— W«. ArBrrr.f 
Grate*—T. J. J«ne».
Graynon-J. M. M'hitr- 




M P. ¥Uarl—Job* RovIctL 
U«Dder«>a—U W. Tnfton. 
HoMy—Georg* H. Jerere.« 
HopkiM—B. H. Wolfolk.
lotuviU.—
1ft E>in>rict—SL Woodn Fergnaon.' 
2o Dmlrid—J. P. Back*tod*r. 
ad Uiatriot-B. P. Waide.
4ib l>i*irict—J. Oalbrie Coke, 
btb DieUicb—J. M. Wright.
6tb Diatrict—J. S. Carpenter.
TU. f)i«r---------- -----  -
r-iftk DfctlrjW-CMiapbrH-
A^a
Bath, Mcaifev. and i
r AJMrCai--------------- mpUn\
J«b B. il and Rnoi— IF. M Aroac-t 
Ki-iti«i>—C. C ikaliw, C. D. Foot*.
.Dll Robert U-CarliKla.
Lwro^—8ainn*l Rnadcre.
Laarri nod Bockcwaile. A 1>. Cmi. 
I^wreocv—
Lctcbcr and Pike, O’ C- Bpwitf.
Ir i l ed h-'M. 
*.'i*ei»,««biri..j'
FTIN* M N
SOS^Aartb Ta^d Mrc«d,»i 
Xenlt/Wa.drrteed in' Wae while JapeneM ailk. ! 
wbite tarletoa ocer-akirt wniit, cot' -iil. irs* lelf re«|—t 
aqnaru in the neck. | £yorJ<M4.
Many other* are equally do* of 
lice bat Of we vereeaiicd nwiy □...-- j
|iected'y did not get an oppurtnoity to ; lu ran W l*rm«e bmI tb<Ur cbBrerien tl*i>)- 
mskeanoleoftliem and rennot r*. i ‘.j* .‘’V
member them cow. Miu P---- eP----- e bL“. «f*.,uBriL***t.e'^w-e‘bJJrtlL, .n ri,AaHU-Al. TE
wnaitionr eye* tba mo»t beautiful' |h» ^mi «rikB w.a .ed *i, ^ yE,
young lady prerent Sbewre dreered I ““ 
laporewbiuand wore a handiwme y^.^, ,„d r,™„ 
ectofpcarUi I mtoui ■owir.t ipi.iwi t












I Kl.tl- bU.N»T.\Ml.V OS U.tM>.' \t ATFill ST, KU.MlSGaHl KC, 1
More aaoB.
A B«cl« Bhat aad SiHsd.
Last Tuewiay night.abonl 13o'clock, 
a negro man named M'illi* Barltee
ipted to enter Ibe bouH of Eld. John 
4. Rogen, of ihii Ticioily, and waedi*-
corered by John Roger*, Jr., who __
*bot aad intunily killed him. It ap- ' ' 'Pri* 
peare from the Urlimoay before iho i * 
Corooer'Bjnry, tbit the negro •—*
GL.\SS,TIN & STONE 
For Sa\e Cheap!
The Attention of Bayern
l^i.plSt; THAT Uy' K.UR titAUl-Xti
f«l» .l.»r* r.ul it. liBlri.n-e-




I qurt WiiMtop (iUu Pru.i J
I quart Vi-tsty Pat**! bcIf-Ka 
PriBi JatK »J iw. Bj GW
H. J. SAVERS.




‘ And S.ti. G.iK ii Gu«r>r>iccJ.
! E O .•‘fLLIVA.V,
I li.ln r,-« SlfCt.
I Bfl i’!.l Fleninj.burg K*.
BA COUJItS’
■Here young.I .. - , - - ■ ■ ;» i-u.Lu.n.irmim
wa» awake'' 8te«tt P.t*M_TjBPmhC*B.ll je i MA-DI'T’,
-I..'.I r»u. ’ '■ .' ^ -----
enter an open window leading io^t 
hall on the wmood Buor wher cli 
Rogen wa* eloeping. 
at the time, and drew his pialol from
VIEGI.M.l FKMALE INSTITUTE ll'fiL f/.VZ/
i.»*u t*- ,^^**’*T®"* T*- j -* <^00D ASSOUTMXST
*““■ Knivoiii Ac l-*orlc*i.
Thft Table,*u4U*(*ui W1 , Ir-ml.n .J u i-c-..-t'lr—ufcv.tii rmu-l.t. fiMiipu.
unc b ul . y„n
eoder bte pillow, (a smBlI single-barrel I r qu-ni '' '
cartridgcderringcr> and airaod at tbc i
negro, wl-o wu sunding oa the oet 
■ide of the nindow, with hi* band* 
reeling on the sill. Before' ha polled 
trigger, be asked "who's tberer' Tbc 
negro did not answer, bnt turned to 
more off- when Bogera Bred, the ball 
striking him in the bead, josl over the
was eTulanlly prepared for hi* work 
Be waa dressed in black, with bis coal 
beituaed u> the tbroav a pair of 
done fltliDg robber shoe* on bia feet, 




• il Dralrr. in sto***. Tie
DR. COLLINS' ANTIDOTE.
ISxeoiitor’M (4nlc
■vMUaxsc I«»4n >v-iui-a.« sat mum ■— ft«»-
“wSCOVERED nr IS681 
■ THBilAKI;""
■rXXXZR X.A.SX X>OSE.
I.» T**f aid Mnn. on* mar* led mule
.•nar*«ur*Ui.k i* Atn'di" A J». -
ai.sAaimin lb* Fleioiojt- 
bur- A I pper ®'®* t-irk tornpik* read, eere 
enih* jTiMad. o*uui lb* .hr*/, bvutekcld , 
• nd kiiet*a luraitur*. T«r.nmh. Und oe« j J 
fmirth ci>fa in band wbrn ptreewien i. Yi
’obT a A X L' E C KCOE LINA
Lu»M««, laftlwwa.
•au.1 p.vm*nu..I *tb* porrh.MT j-j ni:' W ANTRH
Agents! Read This!
YT'EWILLPATACERTaAftALA- 
14 BY OF IS«> rCft WEEK
• l.mm--l—••




there barn beqn aereral 
to enter bureen in this p 
ity, bst whether Willis wai tbe geil
So Hand; To 17b« At
IiE>'>ER*S
.Yew Cash Store,
.VO, lOAS I'SC.kLLT FOUND OV 
U.VNDS.'
^'ornoE.
77OR THK Pl ltpi>.SK..VSLTTLISO TI 
± Bit tii.tili<->*bd ii.ll-etinjinT ('
^*rirr IBT d.l<v I h*v, «,ld o, R.-l I .' 
-ulMt**. n: * ».ld 1. b^h*r
puMx- in.)
IT r
, •*.>« iiH] led____
d*-ire *11 («-r*oBI iod<Ucd la mm. 
*■* ’pmmpi (taymret. I brirbi 
beanfilt ib*o«i la * e*ariW. 
i d kind Mend, for tb* l■b*tal pUn.
:? aad full; beHoardII to g.............. tb* librr^ a*__aaj* tb*v ha** w frsri* al a  
on me aad wk a cuatiauatiu) af Ib* uma w
e>; Udbar.
April l(t. ten. JOHSO.SCLLITAX.
i. B. Dtraall uct.





, J*v-xaOM, Floraoca, 1
mc..l
tUeala ebnb I »:.b to lr*..|,
^ L W. KYKSZE. 





Horses kept hy the 
day^ week or months
Wft wiU BAkft 6 ftpoeiaUt; of 
buying oud aoUing hones, end 
will give opeeUl nttaatioo to tho 








* b*j l*a*r to rail tb* alimiiafi «f |b*
tf I* ttnr *ery Urg* aad eawplau ataefc af
OTsnRs.sM)iiEst$uaea 





-'Wnnaliloe nndl^l kkds rf ksaklac
Parlor a Cooking StOTaa,„WMD A wmnr tub;
T obaooo Ac Clmtra.





Ertftr TsitionjiT Moai 
BT C. H. ASBTOir.




Tb. fitUo.lnc Kt-nllrmon «r( n 
•rl •• airnu fur iJmi l>Kioar»aT. t
and to rac^t for aul 
JljJIMW.KEWo^tm*. ao-Aara
mr" Att iu]v< rii$euinu> .naiTfarf in Iku 
tvo/wr intirtri/ "tiU iriff kffhitrjn
for Ikt time ll^•l Ihfif -ire publifhed. A'l 
f.i.f/r<ona (o tAoiawfa jmamgmrn-- '
Srnsonic ^'otlco.
THK <ivn CICIW A X D W E M tlK Rf
idl'lfpilni huitm,
tint it ratumo a UlKar .
cvuld pattiliiv Oy If InTcalrd 
10 anj ihinc o1>c. And It i> xitj NB~>naUt-, 
l.M>, •bt'O |w»tilo are iswia to %'iew It in a 
Ml unia liKbl. To illattralo. A 
ouuljr baia f-rin wjoieli ke wlibA 
to nil; bo orrRr. out, or |>trh.|>; liar a fna 
bill. |.riol.d aod 1-o.ioJ in variou. part, ofll.o 
cotintiaiiUMiiKinif Ilia fact; bo aoiiTa>l«ariiM> 
inte prpor I^iim U nala 1 frw
ilHilr no'll moot at ibal 
na.0. m ............. . K;.. on Uonda;
“liSKSii",;
of impvitaiKa wilt bob noigbboif being
/■4r&ilr—A »w«od lMin<J Ho»eV
Rewlng Maehioa, la perfrot rtmnlnj order, 
ba aoM ehaa^ Call a^lbUo '̂o,
News IlMWiT.-Mr J;a. 1. Horary
keep- at Iba poatottoa all blaiJa of Magaiinaa, 
Xcariwprra A«. *
onlbe ploa of monnay 
and pro6ev<li aitb the lale. Illdder. are *luw 
and ololliialstibe owner of tlw profienji, after 
■ uting Ua-braatb la fiuilluM andaavota lo 
obuin at lea.t a roaaonubla price ibor.fbr.
Pun CiJer I'mdifar.—J. B, pudloy
. al ibr drug .lore baa a pwra artiele of clU.r 
tlnegartor.^^
JhuuforSaU.~ii.yi. Teapr, Ea^ 
effete for »la a ral«aLle.bo-o« ad lot aite*
.Vefih* ffl rijr./’iigrra.—The Sticfiffi
now ewllerting the tai.a. Peraoni mill Ji 
Bell lotwad tbe aberlffi aotioe la another cul
S<rf«.—Rend tbe SiJreriiaement cf 
|.ubliv tale ol Mr. Felix Lowry to br 
fotand in our new •dTorliBeiutaU lliia 
week
o/U»il
ink at fHhbc auribm an 
to *ib day of .-<.|.le«.Ur n.il 
alimhleand well Mn|ir<o>rd land 
r. near ll.;e pUre and ia ae g»-l 
en> .oibrwjnly- tired bi.a.Ieinlwtu.-ni 






;uine in llIcr l•Br>.■a’^'• I" H
I (u 'lay.
inikTfr* 
rwl Inw pua 
HiptrmlKT.
JC-Iitori/lt — Wry ararett  ̂thin i 
bol then Wf hnvc worritj^ar I 
witli tl.«M'>aa.wa. ^
Thu.
The Clark County Ptmoeral very
dookl. . already aak.
n no muob c
ibjact of adrarlulni.'' and many of Ibi 
kntwliig one. I'oRiplji-eailj an.wrr: • •U'hy 
•c. I can toll you-ft yya.Mr .wa.p.peryo. 
-ia<.r htrgrfy r Trow but it bo the only oi.i 
inrlurd Iberrly' Ry no meana. All who 
ire bad forcaigbt, ettlerprira atd bualne.a 
tt rnoush aUiut then, to Irl pcple Li 
.luughllit nicOluBiuf tbo 
.gaged In lualnc, wbu kl
... and Ibal Ibey Inlaud lo kap|i pare with 




eery few raeept hli li
becun.a. diieoung.dand finally tnorba lIoD 
.a-ll..rdc lu ralor. 6» niuebr.r 
him who iind. rmlanj. Aia own twi.nraa, and 
■•n't adrarltaa. Xop fot Iba men wbe 
leknowledgaa that than are aowenl branche. 
.fbu.lnma,and that aaeh ana haa iu owr 
(Wculiar and neeea.ary adt.walea. lie ha. i
a number .d bill..ling office; ba. a 
praoted and {aalod In the miwl osa.pleuoi 
in III. oaii end adjoining eeunlior; ai
.ill .tranetben 
geeli.e organa Kor, ee wa-n aa tlila .Icirabl.
rn Bcrompli.bed the h.wUhini- 
tbo paltieat rvruniaa liu .iMinl 
llo.teltera Sloniai).
llUere bate atuiaed a i 
n M.rb enret. and bare been proven the h- 
md eeled n.oana of removing cnn.tip.ti.i 
Inning ibr ilo.iurV giving energy l<. tl.e l.v
w J.)
be day ofaala, and aocure. the aarrie. 
iperienced auctioneer for lha eve. al i 
, I.l. .ale ecrItM; tbe alUi.dance .
|irr|wred te buy; tbo auetloDoer ei
and ndlevlng every .ympUim 
and deprre.inn of ■i.mia. lie ehaering ni 
benrfieial effect, a^ highly .p..kel> ofhv tbo 
u>nd«. who owe t.. it tbcirreatormtUoi to broil 
Xo re.tiirative In lha annaU of nie<lielne bn. 
alUined
approved atyle, aad llien offera it to Iboae 
dAimi. of purrba.iog. Did allc. bid ie re 
ceived, until the pro(HT1y,hai rraebeda moch 
argvr priev than the owner nntlripaied, and 
.atUB.d nilb I.U bargain, orderr lb* farm to 
br kno. ted off P. lha nral bidder. whUh I. 
protnpUy done. Which war tbe wlaer of the 
.«o.' Senilble (•eoplt will my it la vary plain 
ihe burr one of cour.e. And why’ The let- 
'ar eaiwndvd s few d.dUra iolnriniiig Ike 
pr-.plelUal b. hndade>lral laplrce of propir- 
‘ llicre wa> a .ir..ng c.mjwtb 
.n.-hiin an.l .v.nMv)i.ently it 




/V.mdry^AoW —tile. K KmlWr will 
r*|wn a jiriiiiarj at liirol on Hie H il Mon* 
dnt- III RrirtvcnKr, in 'lii' n-Qiit ■ oeujiivil 
l.y lira. Cudy..''.e a.lv.rtiacmcnt.
r.rra.f fburf —Tim Cir. uH Court U 
•till ip •raaiun at Hiia ]i1nrr, Judge 
Stantriii lirt-nidlng. llueiii.w- ia l«ing 
diajuililuJrapidlr. ov. pflllyjodgnieoli
.. properl}, 
re.l a4cril.e. T.id.i 
rrwjn mii.t ailvertew, 
dieting,.l.h.d
a. lo nitempi to do iii.inrt* without ndveru
START'S Nsrwa.
»t-ro rwnilt-red lonl Kridt.y.
7Wii.—Iloit. UatTfll l).ivia.
of Kiiy-
nilod States Seoalnr wai in town 
svecral daya laat week in nUfmlatitf 
upon our Circalt Court. Ho looks u« 
young and riRoroDi as he <llil twoniy 
ycars ngo when w« naw bitn last.
Jainea A. Grinntcaa. Ka<i. 
t,le. milJoii lloiiilay.liia l.umo Abd d 
Kcffo. by Auslraliaii. tlani Kcatuc, by 
Itiriliunr. llireeyrarsold, to Ur. E. 
MuHaitieU, Iho'ovncr of Harry Bns- 
noil. for M.OOO.
TI.0 Kcnlacb-y PnjJe has Iho lol- 
totho Odd Ffllows'eaj  tuwiiigio regard  t i 
Willows' Uiime and Orplinr , Vtiiri
Nx-rnilori SiU —Uusen Kirk as exe 
color of Edward CalUhnn dec'd. will 
•ell thu land aud peraoaal property.ol 
■did doffttlonl at pubMo sate on Sstur- 
e :3d diM* of September, next, 
(dvertisemeni in thin paper.dsy S Sc«» * n
TV *fcr#fs»—Wo haeo notyri re 
evired Uto offlcisl vou of the State 
Wetopo to be able to publiih it in oar 
sexi. Gorrrnor LmIIs la hr haa re­
ceived 1W.313 roles* the largest roU 
ererg^reoto any man InKsniueky. 
Tbsio ate yet lour countiea to bear 
from-,
»i'y at Harrodaburg. Tito ft«p/<- eays: 
Our Unieerwity enlcrpriae ia rapidly 
ipproaching a snecessful oonvlasion. 
It rviuains now lo raise only ITO.IWO 
foinpluie the msgnificeiit sum oi 
•21U.UUB. aud then this great tod ben 
ideviit inslilution will begin iU^reci 
if aot'fulness in our midst. Every tin 
icn ol Mercer and aarrounding conn 
IDS is inimediatviy and pcrsoually 
temicd in it, as well 
tUo State."
TV Jfouafdts DUtjUU.—Th 
Lain disiricli cane up nobly ftir the
e late clectioiUioDemocracy 
L Martia it elected Senator from (be 
33'd District by 450 rosjnrity; Johi 
Cooper Oemourat is cloeted in ihs 340. 
DisinuU Both ibeso DistrivU 
coaRtetf-oo by the Radicals.
lifndriek't fH}k School.- 
teeatb year U this school will com* 
meacff on’tbe 9'd Jiondsy In Seplem. 
ber next, under the control of il.e priu- 
eipal Bor. Jas- P. Hendrick, Tl.ii 
•cbMl Is ona of the best In this SUte. 
and we Uko pleasure in rcferTiiig 
parenU who desire to glee their chil- 
dien an excsiletil education.to tbe ai 
t of Mr. Hendrick to I
ibu'ud in aoallicr column. Ur. 1 
drick baa liad long uporlonyc in 
training and education ofehiidrep 
we know of an aenool in this section of
tbffBitiU prtfferable to liia.
JfBSie Oaxf.-Miat. Kaouie C. Lore 
will opea a claiw in DDsie and draw 
in this place ooinineBoiog on tlie 1st 
Monday In September next. All tliose 
who dcaire lu Uko losMtis In music or
dmwing will notily iler. J P. Hei 
drick who will enUT lliom In Uiss. 
Lore's eUn. See
cry Odd F«|.
: now UiM granlud George Sin­
clair. charged with tbo murder o: 
Jamen Null in Scott county in tddS, it 
pregrunsiDg al Lcxinglon. At Sin 
dair’e Irinl, in Scott county last fall, bo 
ras couvicU-d of murdur in llio second 
dugres and teoioncfid tutheponiuntia- 
ry for fir* years. The prisoners coon- 
>el being aaiisfied that tbe testimony
did not wurrant the Verdict, p 
fur a new (rial, whis was gronled and
DEATHS.
LlMI OB th.6 DMtb AfLUtta Edgu
.. ABgrtiirttrsfBtBPrnbmwlBtBr . 
bright,
: >.r miirn ntnv ag.la 11 Wat vl.ni,
Hit bn.< thnna tb briglit neath hit ligh
Hi. hv!fn wMM gentle. Mrklnd endto uiTT, 
That he .vemnt lew of Earth IbiR, ufllvj 
Ton a il.H I.
.• we gated nn hi. f-rai nnw M> lifeUv. »i 1'> 
(Th-ugb death had not Uken hi. leni.1 > 
Ae ear hwrtalbrobbrt With inmiw Ihff Ml.
(Porout grief wo.ineteaawi that inir li 
ber wat 1c.)
I'e mere ehrered kjr ihelhunglil thul In 1
Whom felli'it) dwelKand periiciual hue. 
Vlirro Ike niMnildr id glorv cteinall.v n-ign. 
That our Ice. lo them am infinim gain-.
tbe prwniic tIu Saviaur had 
And^taolved as ta Uva arte moat him in_given, _
UilUraburg. R]-., Jan. ISlk II
tIpteM u^tUeen. 
and EmkcU^
Both retail from the lark of alillty 
Ihe f.n-d Into Mitriraenl. Howah il.v tomn
ni U> ininiedialrly mw.
i iiiiMl lu tame popularity in Ilia .h-iri .iiai', 
-r lime U haa beta Wore tbe puhli-, nr ha- 
cbe high endorarmenta aceurJrd
', whila the popularity of llwletur 
ch Bitun conliniie. to Incrwa. and b 
r.-ocnited at a .Ui.d.irO hoiiwbr-U in«li. 
Theauvcsai whkh allendi Ibe UK o' 
Ihe BiUetv rtlneea al i«ew4ta virt.ia* il all 
nfOvbllily and diwaK nflhe atornacli 
Illiaint. niru-wl wilhoul nuiiil.-r, hivt l«-i,




i.l till, lima ii .eeai
oBaken piiUk 1uhl
oicvlh-iu-e. (I I. Ihc oiriy prepar.Ii.i 
kind thal i. mliatli- in all cawt, and il
Iml.
s' /.iniuir-iif.—Sliu'O (lie ii 
iut.\iniLB' Litiiiucnt man; 
xcii> hare nnod i(. and liavi:
> certi
ry A I.liiyd'. Hnig Sture. 
.S.-eundimd Suit
Ill bo niH-a lit Jai 






..............al Restawns rttqr nim
Prurrr Jifi'a., off naj-srlllc, fipM 
ngli
liwab, Ulinda, I vr, Xiai ira. Uoora. lotarlwg Ac, t liciipo
I liBtl al any aiRcrla can Ire i__________
tonllt ol PlltnbarB.
a Larger Stock tin
my oliior^lnblLhmi 
2<iiid. Tlicir aoqiiniii 
.•glMiicy i-iiiibica thei 
ituck ekra/tTr.
L-hiiicry crery conrenicuce i
pendent on ibu'ir employ.
S. H. Daraall 4c Oo.,
LiTery, Sale ft Feet! SUUm.
FLE^lSGSB UBG, Ki'.
-pi hy the day, week.or mnniJi an 
un.bia terma far esah. TheK Slablea am 
n-niimled with ibe "Dudl.y lluiiw " and or. 
lera Irtt at Ihe Hulel will be prumptly
“ 34^ I^IT B.H. DAKXALI.&CO.
eouo ebtngud from Scott county 
, Fayette.
OoaiD BT A BCtb.—Mr. John VYoed, 
a wcli-kiiown cilixsn ofL- nia'^onoly, 
Kentuoky, aud who rusided attiut two 
oiilre from Concord, was gored lo death 
a shocking manner, by a ricious ball, 
last Sunday morning. Wlien tbs 
aiiiinsl atucked -him, he tree in hit 
barnyard and bad liieback turned, and 
had no opporiuintf to defynd himself, 
I!u WBi euixud three (imeeand hurled 
into the air us if he weru a more alum. 
His body was horribly m
/ail ft.ea.d3r
HARVEST FIELD







1 1 am no-a r«„|y .gd .ill allNid al mv




perly .iihjei-t lu railmad 
wrg. klisavllleaud Ces-









J-maeKrtl i..rr«e Ma'-ab. .1 iMeavaKavKaa. 
NaUK.iib. lubMlu..iMr»lcSlmknvaa- ------ -
v.ra. Slmam. .r la. BtaiK. IU..,,
»W«»s »t«aa„.o,» Diu.m b...b». aM










M IM at n
rvaa.iMri,.,.j niuK .w~..r rwrMii.ia.
ullu«
“—.................. .uai.-hwhr. II I. i™i.mr^ IfM
'FLU n..
KADWAV’S HEADY RELIEF
delays! Imlnlgmim oia mrt 
,. ^cerlcil. YuuretIcnLutn I. rmpi'.'tfiilly r. 
lu 'lh' pruvl.iunt of tbe Uw linpoeine a pa 
)I, -ler iT-nl on all dnllniiurula.
' -....... willatlendal'71,;;
ingpiamaal'liiv »><»■ apwtfied
Klixurlllo Seplem her... ..'‘lb- 
Ml. Carmel SviiIuiiiIht. .15lb 
-Muses Mille.Si-i.li-mbcr 20lli. 
fiummi-ntMill .Si-pteniber.. 
Shorburuo Sui.u-mber. .36lb. 
Hillsboro Semumbsr...yird. 



















J with lha C
IIVKXTOALI.
1 of rinnliigwho 
iiiri Judge wilhin
upon Ibaw. N. 
granled In an;






For paniruler. appiv la





Wtollni C.|j..a..l .iro.iBWei.iiaeaeria.atk. 
•IMUU ALrrw ziEiii.eita tlM'I'IIIlT,
.tCEKT* MbOK t*l*»*»P«rDay.
nusu -u »K-.,a.w a
SiOfRONISgCTS.
a.'j.TXT.vi.kam.






1,1- l.uiii:>, ^b>mBeh, V 
olher gluiidwr urgqna. hy ..m- .ppli.
;tii TWtSTt MINI
S:i:: m
no moll IT h-u ti.il-.iil i.i enim-iiitihg lliepain 
Ihe bit KI M ATH', n,.!-riOJen, li.Ann, Orip- 
plvJ. Xvrvtnu. Seuruljle, or profiralcd willi
BLACK TEA




) Great Badnctieti Xn
READY-MAt>.Pv CLOTHING. 
aoTQfs mmm &




Uia Hwek eeadauad 
FINB OASSIMeEB shits.
FINE CLOTH 8LTTH,
"a utTrLV ®r ««*•» «■•••.
TWJJ^D A JANM SriT.S. 






^ CRAVATS, Ac., 4c 
Aad sTsryihiiig in the way of
i'.“S al^iW
wi!£ “r iwhT k.
m...ik.r uv 1. lb knw. IWy eaaw nWM> SeviaaliaaKi ikHi lug. an WSIfllwai.e, wTaet. e- an iver a a 
eaUi. Ibr uwl val! abai ibnawb maWaaSb
lie. aaS U lb (7W-Ml te M
OF.KTLEUEN'6 ■
I^taT*nl«}iinfr 0-ood«.
fa moat eamplels ia every pnitiridnr. sbd 
•eilUwanldnllVsBnlleel 
ThuM wUhiag aulla mnJe l< 
here none but the beat wor 
fineal arlit-ln ol
ar'k*! .a'l'il^n. I.'tkne'.We.! aUto i 




mim A\D DOIESTIC CLOTDS,
(Freaek, EnglUband American.) 
T'lXd'S OA.SSZUERES
SILK & LINEN VESTINGS.
enee aud leavToacleelfreia. Call
your order.






■oya and aell. Jj'JjJ’
O,*iiip-.)ioii Ilf I he I.iiiig*. hori- Tll .̂ul 
breitihiui;. |■alp•laIioll.lf thu il.-iirl. 
Ur.>u|i. Diplh. ria. I'lilarrh. lulluei 
e.-hr. T-ilhaellc. NeoralL-la. It) 
CoMChii:.. Ague riiilh
eoiiife





Intcriinl IVai.d all iil f |v.ina.
- Bia^'.r IUIf.nu\ .lluiuteat.
f'KVKIl AND AUU
i.iii.iVVam ir boia mU ti.m.ae. n.i.iaiiii X MTOKE —For houw fmma. ih. k., picia
nitle. Jloi.r.. hkll-ear.. Aaali.h, M.mwr. t»e 'ml-.ru. waUa Cwalalb aad all VulUlaa ?ur^*v; 
III.IUM «n-.ltai.-i., henllovea apl-hmUm kar.Ul. awn d-falb. aad lOea."''"- »bal»r Iba
W. ILlNTi I IJ-. lannlknkM.. 1-liUa. fa ! e.l uol o.ki.. r"...., •- -- •
“$•288 lNl6 b\YS
rai..U.r tfl. —II. TWt. I.1H.I aiamohal aewlln 
Iho ..lid Ilill .III run- K..Frsi.l .lave.aa-l alfulbr
REDUCTION OP PRICES
*--ealili! Beauty I!
Strongnml Pure Ricli Kood-Iiierense.
of Mftil) ami Weight—CIcur 
Skiij Iind Beautilul Com­
plexion secured to aIL
Dr. Radway’s
.SAPS.l PAID LI..Y RBSOLV ENT
Swan of Iht. Irvlr a.iidarfufaialkls.. ikA 
Ef.(ry Day on fnrrra.’t in Fleih and 
U'tiykt ii SrtH and Ftll. 
TIIKGRKAT BUHHTPURIFIER.
aiidjatar.aflb.rattw,lb.iib ad hi.. b.Keraatn 
■ hr «aue..flb L-dr vllh bv >M ..,iM eol.llal
Theal, M.iilk, Tuteiav S>
jaw^iie ntui llrea riba bmken, and 
rocuiring » gbxxily g«xb la tbo groin, 
llirough which bis viinla were Xlinoel 
torn oat. before nMieUnee eoaid reneb 
him. Th« bull, whiob bad nlwuya been 
dangeroae. wot at oooe decpatchod. 
Ur. Wood lingered in hit tafforingg 
anlil the fullowiog nioming. when the 
icy (ingur 1)1 death exlinguished hie 
Ixxt npark oflifo. Mil body wus ukm 
lo Mnyerillti. and iuti'rred in thtromc- 
iry oonr Ihxt place. The de.-ea»cd won 
a Iirutber in IkW lu lUo Hon. Henry 
Wartawnrlh.—i/iDtefirefer D^moerat.
-Tonng Dciif^lA «bo killed Sonu. al 
Elision, on election day, bad bis exam 
ioing trial on Sstardny lost, and woi 
held tdr trill wltbont boU.
AI ABHl AGES.
AUhereaidriire of R. F. Garrard K*q.. in 
P.lmouUk Kr. on Tbtitaday Aufinal lOlh. 
mi, by tbs Rev. 0 W. Couna, Mr. JuHii U
Mkssakk^ te Mrs. Kati Wsixxx,ef Flem- 
Inpbor,.
U.S full and mmplele bOortmeM of sll 
■be UioxI ilvle in baW, fur dread piirpinea. all 
i and latedl ipring rhapes am Mig llieiii 
. half uunoB hat the n-iveily •.flhedey, 











A. Good Scoolc .








-FOn t-M-K AT^ Dudley’s Dru^ tore,
REDUCTION OF DUTIES. 
GREAT SKVIRG TO CORSUIERS
fiJETTIKC I'P 1-I.IIBt.
1 . 
,s;ei..f Cmriv, A»ri'i»fSe/r H’lWyakd.
a.IUc/MIK-mA. Fubiifr-rf JWr.
Bi-fhiU, CrarlW llnli,
IW A'nf. y«ol Aari. ««,.
llJt. ~/AmmsU f tuxxli, lO-of in Fa-llrv. 
ru-IA-irAr, #r. ir., tnmc Airt, ir, t-






mm-ad thn mm irt ad M..I.Te lhm>Mrj-. 33-1 a lev 
J„b naumi.
ibarwum. aail rrralnib«iiie vllk 
- 3 bBlIlir iLnl-aal Iht. tb
'uql^l^a'iWS^'a3ldb^l'£









niiv anl BJlaB dlnnkaia.
L.S‘g;;i;Si^SJSs^







u., r. O, Baavoe. n-ai.a
AY'KR,deo(lsnd,
i.rmany ve»ra by ibe medicel Acuity 
■luntrie! with wondorful eSrafy, end ii eWure 
nd IVrrrct lie—Ij f-r 3II Ui«i.a«a of the
iBiinsI Organa. I'wvcny or n W«nl c 
lltiod, Iiiunniltent or liemitwnlfvren 
liidamalionorihe Liver. Dmp.y.








T IIAVR lIKKN CYIKPXLLXPTO SXICyt 
-^off and buy iiiBlbBr frwh led af dnad W dradagaaAs 
lick drd plain FtenekaaioBg wh h a a i i 









lb-. M. « L. Rdiiiend. 
nhrreair intrnd 
lhan snv eXabliil
lore, at oer btvoS e«
X.aook at our I*rloe«l
iKmsrsra Supir It and I-A'liye lta> l4e. 
Ifovn-iUf orirei. 
Fine Syrups
beep n full Una «f LIGHT OXOCnflg 
..Sola, sumk, Cbaaa^ (N^ban, Xlee 
llouiiny. .UaekoraL Aardinw. Cava OyiUfa 
Fins A'pplaa, FesnilK Almandd, Fipned ml.
Tobacco k Cigars,
Caitor oil. oil, Halt bytba bwe
keg, Chiai and OIaaawa>% brofa
'X'orma Oa«KlAgents! Read ThlsI
i:x^ae«au"r aliow^d^rg* tVmnii^ o,!.,,. Wa tas tail low; we w-lU aaj; law; —
........d, Alneeama, Tumori,





-dyferpabUeraiY^reat invigoiwlor and reme y fo
aa with their stlend
ssi ffi;;r.'i.Tw;irsi«Si;i''w iii;'TOr‘i3^ sa s i
______ __ ■,dai.ur\-buiUaiqiplysp..warniI»»taruIi
lib. vigor niel Winn m sll the vii
,s. . mp.r«„onu.
52?ia'bte.S^*‘'“^^ Ot-D~i.S* Yurb,
rvie* 0« lAiUsd net UetUe. Ikod for C.r- 
«enbiaewN*vuiwmi«vq^ ’ ' - l|r. • -
,eflU h1e..^„,k, 
■““•'.oni.'' —
■1 a h.iuieHoId f»mr-ly, uifi* ahould "be freely 
ange-»entd of Ihe <r>iem 
rfiYHiCb-It i. NiAt Wbdl II 
pn|.t.l.rlr vailed a BITTKIW. i.or la It inmnd. 
a  i dur\- but ia aiqiply s p-warnil »»|aru 
nea lh Ui I - 
ami .iiiiiiabw and ^rlilaa all
A MILLION DOLLARS.
SbraweJ iail quiet uien cas mnka.a (»nuoa 
IT revealing lha K-crel




HEAVY mOK STONE 
OLASS* WARK,
FUST IN AT KENNER’S
CIlEfVP CASH STOUR
m IH, aiHE ox HtFMlEITS Ul.
'r.vii !*:.>
June :?nd,T*?l.
 r a t il l ; a ill T l ; w
.:s;urn;‘*.iV.!r:ii7w.^4.i:.j
. UI. L-uk St qwr gMda sei bwrs swe
ftri. 18-f/ M'AfoUn'sDey.'.
TwJd «» S*li*el,‘l lb Oba'
■MWS-dlb dOc Jaana, fine I lb






i htssss^ 'G, i MaifJBfff:.®cni^i)EroT^ 
sta* Mia, CHINA, GLASS, X
cni^S^^-ialolJy-C. -Wo<xll.«l!. —^ 
a Ibu-B •/<*
.ilcIllSruSVfict.'tl.i» I.C'I1KU« *-<T*
• '“jT’l* do l.r'*'’*
^hwr»cPT^ • ,r,.̂ .-.
niU^ii|reiwCiie>
■ifM-ol.iaiu aod •oil'*” in 
wiMjrii|f cii^'ieJ #*«»•!«
PLU*ileli<Ui». Ciociuu»ti. Cl^ngo '
U)0^»B9?!»n Pnmdn-o




tw«lTiT»'5T itir-fliime Miis«i:®.. mini* 
■|»:.. ovt 0^*1 Mini iaiwa*®* dofUipV^
‘“1““
••VM Ulirv« ijL.
rmt^ B’'*WMrrr, .ut-i ii p,.ir''»Bierliower& Wilson.
lUUFU’TOlIU
S,cvnd yfij/!«--ru. Ay., I 
.VKS 
M>k<-














I,- III., r.nri^l A.wrl*.-Ii-. •»(! Ui»‘l M': G. of 
g KOSSAirArs 







U if I T A N 1 A
Al.r£> OTANO'S' OOOOS, 
WlUTt (iU-TA DECl'lLYTEiy
tUlM WINMiB AAD TEA-SETS.
I ____________________________________________
, ~jw. - -p VT ■RP1-?T’S
c.,,- ‘A; «•»»• >*-■•<>»
UtUecr ■!» tn ■ dome/iic J ,,.,,,j.v,. ojms*
noitLof.*iS»..
yewIli-We»M>opiK).*dlo vuu be-
j,«w rfjyertow lwn»the deeUinee 
.r«U®p»bb;«* forn» ef G*eep««ent^
liL.—nit ~~ *»».«.i.kuieU<..tli« mollii-r 
Of
Gewiaiii***. •ad-M»«t*«a t» »
•vnia:2aATro''uru»4BL . -
TiCi^ i^t^**"** ibeepoeB ibief«i>e»e
B»n.ei.epcl|a*«»b»-tiUl#*«OBec-t ,,
•# »re oppoecd to ot 
Mre.-S»oW'b.U or »i>r •**'








£..,^ssr . frein li i ..II Oi.lth. rr,w... 7'.
I ,-i.,-r f,
:r;^
»• H—p ron«Uiillv<«i h«n.l.»»,T, J«tp
: Wlo.t..w . ,; ..-,r.t* V. -..n Q SUGtA E. J
|N mivvt, a laM'ini-s.,







.!■ Ertfrelf New 9nrthi%t Sine*' 
JauDsrf IsU ISSl.
1 liK.'Jl-KCTfTl.LY ISfOKUTirROIT 
I i,..n. rt rUoiiJUtolorB. on.l of fleii.Ui| 
ceuntT.tkn t lioreJuM rtroioisJ ■
New Ji Fresh stock
of Cn.0.inllio«Uvr lint, to.1 .olitit porrl.i 
un to coll »»'l ..M'oii.. my »t«k Uft.re out 
l•1.e.ll.•r». .<niy pfirr* '
I WiU krrp
.................. Tx/.'f .irr’i-ftr, .Yi.'.'on.t
PoUnt .Ur.f..iirt-*, .fr .
Coal Oil Ac Laiii|>H,
'.l.itiL.lDiljJina..M-.Tr * on..- "- 
LeOil-* "li'l l■»ll .̂.^Itl f I .Itr..li on
l.Krt’whi.-h Vein ll~-..nlvet.'nt r..t llii-
I »..poaf.;ry -ollr.f a r-.U ffm eter
and j.il.T.
tr Jl -P J-iyi'fiAY. 
reb. : tl [KratiLlir.-. Sc» Doilling
CASsAII!
G 1« O C 12 III
OfFEliEli EM'UKMKI










e^rol far ,be Mlowlog oU aod rtiMU mm-
iEtStt, of mrtftord. Conn-, 
AbmU, IA.496,76240; 
Underwriters Agency, Of 
• New York.,
^ J Wood. Oi<l f.
DRUG EMPORIUM.
'o'lTmcn ,4,000.000,
rt iNortli America, of Phfla- 
^ delphia,
Atsas, *2,575.462,If
11 p -B '-r. on .|.»..nini:-. mar.'Ran-
' diar, A;- at a, l"w ............. .... ..itiet cempa-





is ..eieB«l «>iK U-liigb end eialto^
po.iiio«JiLkU b«i .CreetOf liMpYCA 
Win ukiiAiu* •Tw.t«r own 
Mi,juui.HiU do5-l‘.‘At.iWar/»r" po- 
•iiia1ii:*Poue4, itf.law 1>y •>'
EWa.^1keanit-.lTfc.cn Mre.Victene 
C. WK-ObaH i» et®rt«d to fill U.* 1k»1- 







B*rrAna*«*il IUmbfn*;»«<l !»«»«».• 
,Uc«»ot. aii.1.. .nd neref -at bo. 
,Ble» U .kofdd o«.r ttktn .Ac « b»s 
ogmn]^t,6 In'lliBl ov.al «.'U gir® nor 
fill rt—•-^k'k •• conct®4« Ho odro- 
o.t JSrv oor olWcricWc •oman 
for ite paslion «>* '■>' ^•
Graat . ' ___
. ^■f«A Btttrti Madair«w.
TSSFl^-ofMc-
Ml diSItrMiTy t*!*" Ocaeral
i)u(lat;.Uwllt>c«ade».teoa®7 all went 
lo»ttLlK«r.haa.»«3y«LUi6 old stnry^
of ilie aijlor nUo.»oa>eti»»^ ««»y 
fiw, Ib ffflTh lioatinir.-msg?oed h.m 
wirw^i-VieLoM Itiltfing the irwld 
On UiciB tPCcaaiOM bo would pfil on 
.p.percr*wn, »«nd «»'
bng* witb greni and cnIl-Me
Doigtilor. in Mlecc«l«u Tb* •nmo 
ouee were al»ap» judged, and Ibcoo 
were 0)^ viUl<n^ >n..lue vieMly-
The%^*t one euin^aod ’aM nans 
Bchmidt-- a . •
"Hao. SelinlJt; eland oppr' 
•■Uufr'raiieh pan yo” 
dal t«d« woridr _ ,
-IvnamllaivCktort.''
‘•myon ijoneGntaB?"
••Veil, aen de valer aaa low and do 
piabneas ieb paf ^ ‘‘
dake. alfliltttura ioln.- ‘
••VoL Hans, yoo ahnll go over mil dc
goauiti^<ra-- 1 ■ w
Aodeo in wcocomow all ^-- - 
and irtCBodiele'.Y eeaUnecd to go ortr
bitnfelfin liiPfuHo'ing»‘y'« =
-r^cob, T»t fth.poen
f iada-ddw world?'.' .
•'I Tie a fWller, O Lort." * 
•■taeyoa'alwiira * jo*»t oan.Ta- 
«obfwO'-i-.- ? -.I- • ■
-Veil, 0 LerL ®«a dc rater raa a 
iecUo low. and piebacne-Taa pad. I 
eometimee duke a liiHe eaita duU; 
bat. O Lott. I all de vile gin doao ci- 
tiw ^ lo.jbo peer.-, , -
A5*C a .long pauae, - TeU, Tetob 
Miller, you «" go o*«' •‘*®*P*




_ __________ i„,. vi-fK-r. S,.n„c ................ \IU....I...n!;ir»-rmsrt..nrFirst of_|e season. atPHoitsiitefioctBi.;-™^™-
-----------------------^. t f. ^    , f, »ra vifcnce  j* ; />;;
isweiIe
—Ak.5««I4~




iL;;.,4.L„r: ' n. w.a n LTwets.
flair flestoratiTB
C. B. *A11DERS0N,
Wboleaale and Batail Dealer inflarfliare, eass.
IRON AND NAILS, 
W.U‘li & S.\BLER| ll.m.\8C, &f.













;i..i.„„,.i;,i.,i„o™-,r,.i.. ! Fine Teat,
...  i C.u«cdP«tb..4Ton.«tw SVEOre.
li"_ W jl,JCll-iMALER. Loooi and Willow Wore, -
I. ; Ho. 3S a.«t Secood otreot, f|\J |j()lH|)nl[ WmSKl',
3Iuv«ville- ISy. Oiaa. Wlnea and Brandiaa.
mm * iHiaioiKWATcm,K^v:,3r«
In IK.VI. Sil.of o..d Kronol. Ur..k- I Ptou. and Sail alwoy.
fioild Geld and Plaied Icvclry. h. '




/ ..wimf-waiwa-- •• •'
'SoA-er itntl CoMTrrflwHer,
*0* ju-ubrlalrrvr .afU .IkS
Fruits and Caniied Goods.
Kill., Fif.'wwrk*. T..>., F.nry Notiour,.!;*.
Mw.MllMt-l»ecwndfl*r. .-----
OcilMr ■Atnm.iia B’Tt
silrcT, ft Silver-Plated Ware,
&'B15SS'"ia«}'.«iiatfib*wleU»Joa
Perfected Spectacles,
W ini|iroTine »-ok »url .liifnliTc rri-o. In-
»trual"U« »oi.l !•> wtl'b -''fr. lA' J.’ ■•■n
bo ordcrctl ,.» ,ult rvrry.o-e, WoUI.- 
cl oioj J. -ri'lrj rr.luif.d.
satlsraeiiea suaraaieed orna rhani*.
TEBI-IS CASH.
w. J. bona m. co.
pf. MarErl A 7rJ :Hrn.l., Kul SiJr,
M.WNVILLE, . - • KY
E. X>
luFMcru
IV XJ T E,
D MASCrACnrilka nr
Pianos 1 Pianos I Pisnp»!I 
n.. Altaefrt,
.Mnj/atUe, JKy. i > •'






.h.b.aj m It... V
I . . il.t AilU-tSGMEXTS DY 
_ Wbioh I r.» fiirwi.b ««t wo-u
b.u-k. son Ilia, »anl 
I am al prr-401 a«-M 
talaa|.)« avfk. «b,.b are
r TUAH cr ncii
Cheaing fftil' •SmoWng -'fo^o, 
usuFFS A^D rirsB,
.%■ 11. 1rr« .Srranrf , Mow Smton 
MAYSVILTiR-KY. =
. A. S. Hxrxdx, 
k*'. o. Hiiifirerold,
I HW«HW« la HO. WfluSj-A C« 1 
. wiini.e.SA bC liEA I. BK IF
BOOTS & SHOES






McORATHM BI.ACRAMITH 6B0P 
fLBiUSG.^AURn. KY.,'
T AX NOW TO VO AbL
‘'iK.":''!;-''.!.” ........
^PP
tow IhsUilloaiue *...- - 
aatd b« .nWrljrtkm ..nl_>
Ornn'il ■Jli/lotf. C-oinpedia imJ Dir. 
't • fiolwry <V f-'rr.w.isonry.
, m RoBvrrNrC..T. ^
Jliluiitt 0/ /•>i riii'».«onury,
111 Udiikkt Ni'A'i.T.
Ana all >la...uit a-rVt |.iil.li-horf.
The l’nrii iii:r,l Doret vr .yolural DiH«ry 
of Mon,
llT Ktv J.C.W«"n.5l .\..F U.S,
Oi crlnml Tkroojh .Li.i,
UtJ.W KS..I,
.\ijh! >ctut.< in Ite BUdt. 
nnd
Gut Fothrri Ifcute.
Ot IIav II,.NCI Mawh H. 1). 














*ajr,l <;,)irrnf .'h. t •/-r.'/ -Irf.iY... rv 
my imr. Cull .’o-l one ,J.
'auuiicivt. 10*
Me. 17 .nurlccM Mrrrl.
.ii vY<«vu.Lt:. Kr..
_____ I as LAC STJUniE^Ns SU- . ............
OAS OF LSA5-N3 OTHA2SS-: i«iru,g ..f 
Ns NiraATE 0? SU.7SR aai 
etiiroly froe froa ’Ae PsiSsams oadi 
nsL^-issavyiag Drags nsod ia ctier 
nsir Doyaitmsnx









w«- n. «ema a »a,










r'rrnK i)wr.i,usirrx wuini i am 
I L a-.n tVal-r,Hu**(. Ik
rl '*'♦ tt*'' tr-m •<- ' FU'-mn.:.I>..rc. !• I.t-I-. ami »lll UaaMae"Kli xr: iixisn ^jssz: M
I'll.. I., li.r III'.r   f-llihi; lo oruk- il a d wrwWla roablomaa. Pur furtbak
... il 1.., .-r. ul oM.l.t al.oo inf, riuslli.n al.l.u U.M a.l.lrr.i
... .............. ...........................rr.| F.b, y-.f J.O.Sl-bUVAN.
I iut,-rni:i:-i ......... . *»-* T-
ipnnwill!, IBOl* i STOYES,
.GtlllS, ACOa,
; 0*mrr Mnin nuJ Jr«l«r .Sic..
• Pi^higwttirK, tiy.
TTAKt PLEASURE IS AKSOUSC-
1 me V> th. po-rr*- "t FI-m'"C fm®'.* tbal
I bsYC punhascltho Inl-rr-l of W. II. Hen 
dfKk lYf^cUlrlrsi of Di.kwm A llondri. k
K*. I biYcon band
rr .no a .-.11 fat I will .1.11 






WOfl.lr .IS.M'l N> K |.i IIIK IT
aWriJi,






! C. W. WEST,
1 Main X Street.
Flemingsliurg, Xy.
T .lfr/)O.V.l/.fi S Ofd.Semd.
T ol-K.SI.U AT TIB
L.r a kr(aa>a «*U e^
' tioa:jia««jdiiidical*.onofUierc.ullin
tbe etboctfiduwtiwieM wrote [bin Bli. 
By the way.jt •« amunlng m notice
Uiut ibe Al-ttofen l-rNi. 
eiddftd't '*
looked M if iliul party 1**^ S«'*' 
no*; ibal the boot Is on the other leg. 
•peakfiLitM*-niauer of «• 
quMice.^i«cu'"««». Kn.[uirtA
p*r«* t®*'* how a 
eervAt eirl iSere mends lier stCKyinge.
Br^ltW?A^"cdiHid'tfao Torh.'
ins brlow tbe apw  ̂and cut off ih.
tiofl wae nueatedweo^ten ea neeetsg* 
ry/*ich tii^ ^1“ eteckfbR
down a liUie. *Bl« M laat *lf" «"»r-
lyniieutaaaylWhen Bertdgol m*®^!
on *»w log*, and tho* kept her stock- 
Inga always in ropaii.'*—XVi'i*’'"® M'
eaeotf. _________ ^
^ftremkllB said':- ‘'A newapoper 
•od Pibio ia ercry booic, and a good 
•cbool i»*t.ay dimrml, are tho princ- 




Saw 8i l*7niAl»ti9 unit
Door. Sasli ft Blind Factory, 
itiPi.rv. OHIO.
WK AR1.5UW mriMl l-l-AFP WILL




' ■» l ELLOTOtk in'
B. o It g: li L tt m b e T*
OFEVEn V p«Si:Jl!PT/OS. 





'1 -: 0JK>. U Fdi-Mfcii Af'-'H.
.t'7.em Tto^aBorg. B
i oqd win cwillmte lb- I 
.unit, lu rjerulng-bn«s, 
sV*ry
f.ar*e a CMUplef* «t*cti el
HARDWARE. STOVES. IBOH,
t ISTaile. Tools, &C-.
of* iLo”*lii!o«T^ro..a'K« b«W«- 
faro oiundcl
E. GILMORE,
OEf0Nl».,STUKF.T. U LT W EES
n Marti llnil l.i-neaUme. Urdnr. from ll.r 







hm -Wiira Cro'r -Sr, nrnr f/.t Dridje.
FJlEiSll AuUlVAL





ttte have sow on hand tue
>V Im *N«rtrrcnl of Purmlurt erci 
lin*K'.iUo Lliit markul, C4d.al«Uucof
Bedateada,
BureatiBr
.iniir •'■'t >loY*r Shn-iiic dntii! in iho b—1 
iin-r; IsmaW prr|i»r.-<l >l nil llm-, to 
, m.ilM »~I unliroku buraw, with tliepr.wi- 
f.rillty wn.l .a1-ly. t'b 9-H
AfZD/C  ̂t^r.vriKxaPi. 
E>ir. s. Vrv1«r MiirrEU. 
cH.tci.rHToy. ir.i.i.s-oi».
iii.i., f... «. -a Cl.,. -a.r..i CM-mTK-,
“ipS?-
rat ii U j: im i^^L___
*; If*; K.ij\’E, 
SADDirCH^RNESS, id.,
SAM. M. McDonald 
B.r. TCilsKB ACS.,
roieHu 4 DoiBertio Btr BoodM
Silks, Dress Good#, SUnwls, 
FANCY * Knf^•L•^4U^^O COCIDS
BO*. I* A ca wiari Crr.i rr ,
CWCIITVATI, onio.^






Akd erect etber krti.Ivin out rinoofbiutMW 
wliich'we’offrf inohcnji ii, Ibrv i-»n bt beuj:bl 
•oTwhere lbi.«i.U ef Cinrinnatl, UH-o u* •
“‘'“‘•TOS’7S;C.iRTl.F.V.
dppnailr t<ineUlon'a LIcery MtaVt*.



















1'OWHEK, SHUT 4 CAPa
I proprwr lu .all ^
HBl lfl| jOH m.
EYIlRElt rKEMi ‘mo HEWt
Anil 1 plrJi;« iiijuK to
SEIjI-. JkS I.OW
Aa any houaa in thlsasctiim.
I hop* l.y fair dral^i and atrict Mt-ntien 
1.1 lt..lnoa* lo merit s Mr »hareof pokUe pd
MMMITT, i'ti-llUK&fOa,
BUILDING M/KTERIAL,
Shaved and Sawed Shingle*. Fea 
cing. Fence Peats, Palings, Monk 
dings. Lute, Pine and Psplar Lam- 
bei. Planed and Sengh.
Cunitr ^i-.o'irl nnj Pophtr Slretlt,




IN ALL KINIIS OF
LIQUORS, WINES,
BjR.^.Vl>/ES, Sr.
Old Bourbon & Rye
WHISKIES.
Corni-r Td d- Sutton Sterrla,
^lAYSVIIaLE. KV..
.. ... .........
ESarbiiura beat ah-w thrvmil. Swo-da lrtin*»<k«
Jf. B.-I *m alill manulbrt^ng S*dJl^ 
I*, anrint! tree AeciJerUy tb* nort;Sx"
ToTiieLAni*®-0® » J- B Dodlay.
drug algn and bay a botU® of Natura* Hair 
Bolw^ira, Ilittb.b«HHk*wof»<L
LIMEl LIME 11 LIME!!
AFRESflSlPL!
jTjs'r nxjRiviab.
1 kave «N ka»d and 
3UOO or BOO® tio.hvU of lli^ 
The vary b**t hrilolo that ean be 
loand In tbe ronaUV Pern*» 











I will from this date ecll itcady* 
made Clotblug lower than any other 
iimeDt in Nortlu^teni Kcd- 
tiK'ky. My stork U Urga and com­
plete, and I invite all to enh and ex­
amine it heioro making purchases.








riR8 DRIGS, lEDlCIXlS, PAim* .
oils, Djcs(alO,mer Irtielps,
PBXbPTFS^SItR'Z’.i
fait WltB ui Bnadin f» TtiM rnpwi, 
PATENT MEOIGINESa
RCnoOL^pOKfl AND BTATIONIH'T 
lacuct, Cai^n^ Note P.par.. gopcritir Ink, 
Pna. P^U. Utmc au.l thalcal la- 
alramsDU. Tr., Tobacc^ and aQ 
other afticle. oanallj kayt
. by DmggtiU.- •
The abor* arUcW bar* been boucbl Vw far - . 
Caah,aelecled *iU tbe pentM oU., and will 
ba wamniad a* rapreMtod, and auld u |h* 
vary kwwtwab pita*. J. ILDPDLXT. .
laaaB •
